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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación pretende llevar a cabo la implementación de una 
propuesta de unidad de aprendizaje, para la enseñanza de la geometría a partir del triángulo 
inscrito en el círculo y las propiedades del triángulo. Usando las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), software especializado en geometría y una 
perspectiva desde los teoremas geométricos y situaciones problema en lo cual se sustenta la 
propuesta investigativa. 
La elaboración de una material potencialmente significativo para la enseñanza la geometría a 
partir del triángulo inscrito, utilizando las TIC y adecuado transversalmente para la enseñanza 
de la geometría en estudiantes del grado octavo que permita estimular el desarrollo del 
pensamiento geométrico métrico, es el principal aporte de ésta investigación para 
transformar las propuestas de aula en la enseñanza de la geometría, especialmente bajo los 
principios de la metodología del aprendizaje significativo. Es importante tener en cuenta que 
en su aplicación, la propuesta aúna en el desarrollo de desempeños de comprensión en el 
área de la geometría, desde la perspectiva de David Perkins (Martha Stone Wiske, 1999).  
PALABRAS CLAVES:  
Enseñanza de la geometría, Aprendizaje Significativo, Tecnologías de la Información y 
comunicaciones, Triángulo Inscrito,  Pensamiento Métrico y Geométrico, Desempeños de 
comprensión. 
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ABSTRACT 
 
The present research intends to carry out the implementation of a proposed unit of learning, 
for teaching geometry from triangle inscribed in the circle and triangle properties. Using 
Information Technology and Communications (ICT), specializes in software geometry and 
perspective from the geometrical theorems and problem situations in which the research 
proposal is based. 
The development of a potentially significant material for teaching geometry from the 
inscribed triangle, using ICT and appropriate cross for teaching geometry in eighth graders 
aimed at stimulating the development of the metric geometric thinking, is the main 
contribution of this research proposal to transform classroom teaching of geometry, 
especially the principles of meaningful learning methodology. It is important to note that in 
its implementation, the proposal combines in developing performances of understanding in 
the area of geometry, from the perspective of David Perkins (Martha Stone Wiske, 1999) 
KEYWORDS:  
Teaching geometry, Meaningful Learning, Information Technology and Communications, 
Registered Triangle, Metric and Geometric Thinking, performances of understanding. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo de investigación está centrado en el desarrollo de una unidad de 
enseñanza de la geometría a partir del triángulo inscrito, utilizando la teoría de aprendizaje 
significativo de Ausubel para llegar al diseño de una propuesta de Unidad Potencialmente 
significativa (UEPS), la investigación pretende llegar a la elaboración de una propuesta 
didáctica apoyada en Tecnologías de información y comunicaciones (TIC) y el uso de software 
geométrico.  Los resultados de la investigación se valoran desde la teoría de la enseñanza 
para la comprensión de David Perkins en cuanto a los desempeños de comprensión. 
Desde la Teoría de David Perkins (Wiske, 2002), la representación mental de un concepto a 
partir de modelos mentales no necesariamente implica que debemos entenderlo, y por lo 
tanto un modelo mental no es suficiente para comprenderlo. El modelo es un modelo mental 
“manejable” y nada se saca de él sin manejarlo. Por lo tanto, se requiere de la manipulación 
efectiva de un modelo para que produzca “desempeños flexibles” y que exista una real 
comprensión de lo que se aprende.  De allí la importancia para este proyecto en utilizar la 
enseñanza para la comprensión (EPC) como una estrategia para medir desempeños, ya que 
desde esta perspectiva, la comprensión como una capacidad de desempeño, permite 
constituir una acción que refuerza una visión representacional de un concepto geométrico. 
Por lo tanto, este proyecto busca también indagar acerca de los desempeños de 
comprensión en los estudiantes en cuanto al pensamiento geométrico-métrico. 
El pensamiento geométrico-métrico, se perfila como uno de los propósitos más importantes 
para el desarrollo de competencias desde los lineamientos del MEN. La geometría surge 
como área que integra diferentes saberes en las matemáticas y su aplicación se extiende a 
diversas áreas del conocimiento en la medida que permite visualizar los problemas 
matemáticos desde un punto de vista gráfico. Favorecer el pensamiento geométrico propicia 
una perspectiva diferente a muchas situaciones problemas que se plantean en las 
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matemáticas, en diferentes disciplinas y ámbitos matemáticos, especialmente en el estudio 
de los teoremas, de problemas algebraicos y aritméticos.  
Hoy la necesidad de desarrollar metodologías cada vez más familiares para los estudiantes 
permiten el uso de software, E-learning, Las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) y las tecnologías para el aprendizaje y conocimiento (TAC), como 
estrategias de enseñanza aprendizaje que favorecen el proceso educativo para superar las 
barreras y limitantes de la pizarra, en la enseñanza de la geometría. De esta manera la 
enseñanza de la geometría mediante el uso de los objetos virtuales de aprendizaje (OVA) ya 
no solo se limita a la representación sino a la exploración de los objetos geométricos desde 
su manipulación, exploración e indagación que le permitan al alumno descubrir por sí mismo 
sus propiedades.  
El estudio del triángulo ha sido objeto de múltiples investigaciones desde diferentes 
perspectivas, sin embargo en el presente trabajo de investigación se pretende indagar en el 
estudio del triángulo inscrito en el círculo, para el desarrollo de competencias y el logro de 
desempeños que apunten a favorecer y estimular el pensamiento geométrico-métrico, en los 
estudiantes de grado octavo de institución educativa Horacio Muñoz Suescún. 
 
 CAPITULO I 
PROBLEMA, OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 
1. DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
TEMA: La enseñanza la geometría a partir del triángulo inscrito en el círculo, asistido por 
computador e integrado a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), estudio 
de caso en los estudiantes de grado octavo de la institución educativa Horacio Muñoz 
Suescún. 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En la enseñanza tradicional los contenidos que se imparten en las matemáticas suelen 
resultar aislados y desarticulados entre sí, esto conlleva a un aprendizaje instruccional y 
memorístico que limita su aplicación a situaciones reales. En la geometría la forma de ilustrar 
diversas situaciones problema contribuye o no, al desarrollo de competencias en el 
pensamiento geométrico-métrico. 
  Transversalizar la enseñanza de las unidades temáticas de las matemáticas a través del 
uso de la geometría y en particular del triángulo como fundamento de la geometría y las 
matemáticas, resultan ser un desafío para los docentes que pretenden desarrollar el 
pensamiento geométrico de los estudiantes, permitiendo un aprendizaje significativo. 
1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 
¿Cómo realizar el diseño de una estrategia de enseñanza para la geometría, basada en el uso 
de TIC, para promover el aprendizaje significativo del triángulo inscrito, en los alumnos del 
grado octavo de la Institución Educativa Horacio Muñoz Suescún? 
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1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo general. 
Diseñar una propuesta de unidad de enseñanza-aprendizaje basada en el uso de las TIC, que 
promueva el aprendizaje significativo del triángulo inscrito en el círculo, entre los alumnos de 
bachillerato de grado octavo de la institución educativa Horacio Muñoz Suescún. 
1.3.1.1. Objetivos específicos. 
 Diseñar objetos virtuales de aprendizaje para la enseñanza de la geometría a partir de 
teoremas y situaciones problema sobre el triángulo inscrito en el círculo. 
 Implementar una unidad de enseñanza potencialmente significativa (UEPS) para la 
enseñanza de la geometría, utilizando las TIC, en los estudiantes de grado octavo de 
la IE Horacio Muñoz Suescún. 
 Desarrollar una propuesta de evaluación por competencias y desempeños en el área 
de la geometría, usando un entorno virtual de aprendizaje para estudiantes de grado 
octavo. 
1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
El proceso docente educativo exige para el desarrollo de un aprendizaje significativo, el 
desarrollo de materiales adecuados para tal fin. En la actualidad se hace necesario diseñar un 
material con significado lógico, y con características acordes a las tendencias tecnológicas 
actuales y que responda a las necesidades de los alumnos.  
En particular la enseñanza de la matemáticas y particularmente de la geometría, por 
la naturaleza de la disciplina, es afín a las herramientas que se derivan del uso de las TIC y 
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también a nuevos desarrollos basados en software y programas de computadoras que 
permiten desarrollar competencias a diferentes niveles del pensamiento geométrico. 
En la enseñanza de la geometría este desarrollo ha llevado a la construcción de 
diferentes programas cada mas vez más amigables al entorno escolar y que permiten ilustrar 
de forma gráfica y hasta interactiva situaciones problema que conllevan al desarrollo de 
unidades temáticas que se imparten en el aula de clase. 
La enseñanza de los triángulos es fundamental para los estudiantes de grado octavo 
en adelante ya que es un concepto transversal para el álgebra, la geometría analítica, estudio 
de sólidos, matemática descriptiva y el cálculo y cuando no hay comprensión éste concepto 
pueden surgir dificultades en tales unidades temáticas. 
Al enseñar la geometría surgen algunas limitantes al momento de ilustrar 
adecuadamente diferentes conceptos del triángulo, por lo tanto no es fácil establecer 
gráficamente diferencias en el tablero sobre mediatriz, bisectriz, altura y medianas y aún más 
difícil resulta particularizar cada situación a partir de cada triángulo y establecer una relación 
con otras figuras geométricas o conceptos matemáticos que de allí se derivan. Se hace 
necesario por tanto  el uso de herramientas que contribuyan a tal propósito.  
  De esta forma surge la necesidad de generar nuevas herramientas basadas en el uso las 
TIC, para generar materiales educativos que propicien el desarrollo de competencias en el 
pensamiento geométrico en la enseñanza del triángulo como un fundamento de la geometría 
en los estudiantes de bachillerato en la institución educativa Horacio muñoz. 
1.5. ANTECEDENTES 
La ley general de educación (Ministerio de Educación Nacional (MEN), ley 115) sirve al 
propósito de los lineamientos curriculares en propender por la formación integral de los 
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educandos fomentando el desarrollo de sus potencialidades: creatividad, apropiación, 
autonomía, investigación y trabajo solidario.  
Actualmente los lineamientos curriculares en matemáticas (MEN, Lineamientos 
curriculares en matemáticas, 1999) proponen la re-conceptualización de la educación 
matemática, haciendo énfasis en la necesidad de cambio en los métodos de enseñanza y en 
el papel del profesor y del alumno. Se plantea por lo tanto el cambio del papel de la escuela y 
por ende del docente transformando su práctica para crear un ambiente que facilite la 
adquisición del conocimiento. 
La reflexión permanente sobre la práctica pedagógica conlleva a buscar alternativas 
acordes a la realidad del entorno en las cuales surge el uso y apropiación de las TIC, como 
una alternativa que posibilita el desarrollo de tales potencialidades.  Por tal motivo en el plan 
de gobierno «Medellín un hogar para la vida» se plantea como meta las mejoras locativas y 
tecnológicas como una estrategia para mejorar la calidad educativa y disminuir la brecha 
entre instituciones oficiales y no oficiales, se plantea la creación de los parques tecnológicos 
como un medio para fomentar la creatividad y la innovación en las instituciones de 
educación superior. 
Todo ello confirma una tendencia a reconocer que la actualidad de nuestro entorno 
exige el uso de las TIC, como una forma cotidiana de interacción, que se traslada cada vez 
más a la educación. 
Acercarnos al conocimiento de nuestro entorno desde la cultura, usando para ello 
situaciones problema de la vida diaria, es un desafío para los docentes en el área de las 
matemáticas que buscan generan un aprendizaje significativo. 
Ausubel (Marco Antonio Moreira, 2006) plantea dos condiciones importantes para lograr 
significados claros y diferenciables: 
- Actitud potencialmente significativa de quien aprende. 
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- Material potencialmente significativo. 
  Según los lineamientos es conveniente que las situaciones de aprendizaje propicien el 
razonamiento en los aspectos espaciales, métricos y geométricos, el razonamiento numérico 
y en particular, el razonamiento proporcional apoyado en el uso de gráficas. En esas 
situaciones pueden aprovecharse diversas ocasiones de reconocer y aplicar tanto el 
razonamiento lógico inductivo y abductivo, al formular hipótesis o conjeturas, como el 
deductivo, al intentar comprobar la coherencia de una proposición con otras aceptadas 
previamente como teoremas, axiomas, postulados o principios, o al intentar refutarla por su 
contradicción con otras o por la construcción de contraejemplos. Situación que se puede 
aprovechar para la enseñanza de la geometría. 
  Se menciona que…”el trabajo con objetos bidimensionales y tridimensionales y sus 
movimientos y transformaciones permite integrar nociones sobre volumen, área y perímetro, 
lo cual a su vez posibilita conexiones con los sistemas métricos o de medida y con las 
nociones de simetría, semejanza y congruencia, entre otras”. Así, la geometría activa se 
presenta como una alternativa para refinar el pensamiento espacial, en tanto se constituye 
en herramienta privilegiada de exploración y de representación del espacio. 
   El trabajo con la geometría activa…“puede complementarse con distintos programas de 
computación que permiten representaciones y manipulaciones que eran imposibles con el 
dibujo tradicional” (Moreira, 2006) lo cual constituye un fundamento para el uso de software 
y las TIC en la geometría.  
  El pensamiento espacial opera mentalmente sobre modelos internos del espacio en 
interacción con los movimientos corporales y los desplazamientos de los objetos y con los 
distintos registros de representación y sus sistemas notacionales o simbólicos. Sin estos 
últimos, tampoco se hubiera podido perfeccionar el trabajo con los sistemas geométricos y, 
en consecuencia, refinar el pensamiento espacial que los construye, maneja, transforma y 
utiliza. Esta clasificación se describe en el siguiente esquema: 
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Figura  1. Mapa conceptual lineamientos de matemáticas1 
 
Fuente: Elaboración propia - Adaptación de lineamientos curriculares 
Los sistemas geométricos pueden modelarse mentalmente o con trazos sobre el papel 
o el tablero y describirse cada vez más finamente por medio del lenguaje ordinario y los 
lenguajes técnicos y matemáticos, con los cuales se pueden precisar los distintos modelos del 
espacio y formular teorías más y más rigurosas.  
La geometría euclidiana puede considerarse como un punto de encuentro entre las 
matemáticas como una práctica social y como una teoría formal y entre el pensamiento 
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espacial y el pensamiento métrico. Por ello, como se dijo al tratar sobre el pensamiento 
lógico, el pensamiento espacial y el métrico encuentran en la geometría euclidiana un lugar 
privilegiado –aunque no exclusivo– para el desarrollo del pensamiento lógico y éste, a su vez, 
potencia y refina los dos primeros. 
De allí la importancia de la presente investigación para diseñar una propuesta de 
material potencialmente significativo aplicado al triángulo inscrito en el círculo, e integrado a 
las herramientas de las Tecnologías de la información y la comunicación en respuesta a las 
necesidades educativas de la institución. 
Figura  2. Mapa conceptual de relaciones geométricas 
 
Fuente: Elaboración propia Adaptación de teoría del aprendizaje significativo mapas 
conceptuales. M. Moreira. 
 
 CAPITULO II 
ESTADO DEL ARTE 
2. MARCO REFERENCIAL 
2.1.  MARCO TEÓRICO 
El desarrollo de las teorías del aprendizaje ha demostrado una evolución significativa a través 
de diferentes etapas  del conocimiento humano. Desde sus orígenes en los postulados de 
Juan Amos Comenius en su “didáctica magna”, hasta la actualidad han surgido una serie de 
numerosas teorías para la enseñanza, el aprendizaje  y al proceso enseñanza-aprendizaje, 
que buscan en esencia dar respuesta a la pregunta de ¿Cómo se debe enseñar?. Cabe 
resaltar que tales teorías se ubican en un contexto determinado, con unas concepciones 
específicas de individuo, en respuesta a unas necesidades  y una cultura que contextualizada 
determina aquello que los sujetos deben aprender en el currículo. 
La didáctica es en esencia la respuesta de tales postulados y principios desarrollados a 
lo largo del tiempo, a la preocupación del ser humano por estudiar la forma como los sujetos 
aprenden mejor. Hoy las teorías del aprendizaje se centran principalmente en métodos de 
aprendizaje activo, que buscan desarrollar habilidades y competencias específicas en el 
individuo desde la participación activa, la pregunta y desde las experiencias que generen 
saberes. Sin embargo pese a esta multiplicidad de teorías es importante resaltar que no 
existe una fórmula que garantice la apropiación de conocimientos y que en tal proceso 
intervienen múltiples factores que favorecen o no el proceso de enseñanza. 
2.1.1. El aprendizaje significativo y el material potencialmente 
significativo. 
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Según Moreira para Ausubel: “El aprendizaje significativo como estrategia de enseñanza 
promueve la apropiación de nuevos conocimientos de forma no arbitraria y sustantiva,  
teniendo en cuenta la estructura cognitiva del sujeto que aprende” (Marco Antonio Moreira, 
2006, pág. 2). Es decir que, utilizando un material potencialmente significativo esta se 
relaciona de manera no-arbitraria al nuevo conocimiento, con el conocimiento ya existente 
en la estructura cognitiva del aprendiz lo que supone valorar las experiencia previas. 
Este proceso requiere necesariamente de identificar aquellos conceptos subyacentes 
en la estructura cognitiva del aprendiz, es decir a partir de los “subsumidores” adecuados, de 
tal forma que permita anclar los nuevos conocimiento a ellos, de ésta manera los 
conocimientos previos sirven como matriz para que a su vez nuevos conocimientos 
modifiquen los preexistentes en la estructura cognitiva y genere nuevos subsumidores 
(nuevas ideas, conceptos, proposiciones) que estarán claros y disponibles en la estructura 
cognitiva del sujeto (Marco Antonio Moreira, 2006).  
La necesidad de integrar la enseñanza desde ideas o conceptos abarcadores que 
permitan desarrollar los temas de manera secuencial, relacionando los conceptos y evitando 
los conceptos de forma fraccionada o segmentada, es una estrategia para llevar a cabo 
dentro del aula y que permite desarrollar unidades de aprendizaje potencialmente 
significativos,  e integrarse de manera adecuada a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, como herramienta que potencializa el desarrollo de competencias desde el 
desarrollo e implementación de diferentes recursos que favorecen la apropiación de 
conceptos desde la construcción o la exposición efectiva e interactiva con los estudiantes. 
El aprendizaje significativo como estrategia de aprendizaje favorece la apropiación y 
desarrollo de significados, que resultan esenciales para el desarrollo cognitivo. Todo esto se 
desarrolla únicamente desde un material adecuado que permita relacionar el nuevo 
conocimiento a la estructura cognitiva del estudiante, para generar significados, de otra 
forma el conocimiento se daría de forma mecánica o automática (Marco Antonio Moreira, 
2006). 
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De allí la importancia del desarrollo de material con significado lógico que haga 
posible relacionar los subsumidores al nuevo conocimiento. Según Moreira…“la diferencia 
clave entre aprendizaje significativo y aprendizaje mecánico, está en la capacidad de relación 
con la estructura cognitiva: no arbitraria y sustantiva versus arbitraria y literal, no se trata de 
una dicotomía, sino de un continuo en el cual estas ocupan los extremos” (Marco Antonio 
Moreira, 2006, pág. 3). El material potencialmente significativo es entonces el puente, que 
permite generar un aprendizaje real más significativo y menos mecánico o arbitrario, todo 
esto es posible en cuanto el material posee significado lógico y psicológico, es decir siempre 
que tal material se diseñe de manera intencional por parte del docente procurando unas 
competencias o desempeños específicos y teniendo en cuenta las características cognitivas 
del educando.  
Desde la perspectiva de Ausubel…“La importancia de desarrollar material 
potencialmente significativo, radica en la capacidad de quien diseña el material, para analizar 
los contenidos, teniendo en cuenta la estructura cognitiva e identificar, conceptos, ideas y 
procedimientos básicos que permitan centrarse en ellos relacionando de la mejor manera 
posible, el material de enseñanza con los aspectos más relevantes de la estructura cognitiva 
del alumno” (Marco Antonio Moreira, 2006, pág. 19). 
En la actualidad la gran cantidad de información, pone a nuestra disposición infinidad 
de material para la enseñanza y el aprendizaje, sin embargo seleccionar muy bien cual 
material puede ser significativo  es un reto para los profesionales de la educación, además 
diseñar material potencialmente significativo es una tarea igualmente rigurosa, para llevar a 
cabo los propósitos  planteados desde el aula. Más aun cuando los libros y guías de 
enseñanza que se deben seguir no están diseñados de esta manera, ya que responde a un 
estándar propuesto desde los lineamientos del MEN  y no contempla la estructura cognitiva 
del aprendiz. La necesidad de generar materiales adecuados para el aprendizaje significativo 
como una estrategia para favorecer desarrollo de significados en el aula requiere diseñar 
materiales con significado lógico y psicológico. 
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El significado lógico, permite que este nuevo material interactúe con los aspectos más 
relevantes de la estructura cognitiva del individuo y por lo tanto es el más importante de 
entre los elementos del material. Para Ausubel…“la condición de que el materia sea 
potencialmente significativo supone dos factores principales o dos condiciones subyacentes: 
la naturaleza del material en sí, y la naturaleza de la estructura cognitiva del aprendiz. En 
cuanto a la estructura del material debe ser lógicamente significativo, es decir tener 
significado lógico” (Marco Antonio Moreira, 2006, págs. 2,3). Esto quiere decir que el 
material con significado psicológico debe estar adecuado a la forma o proceso cognitivo para 
que se realice el aprendizaje en el alumno, y exista una interacción tal que permita generar 
nuevo conocimiento a partir de la información relevante. 
Por otra parte, el significado lógico explicará como el material debe construirse de 
manera intencional por parte del docente, para que pueda dar respuesta a las necesidades 
cognitivas del aprendiz teniendo en cuenta lo que se busca desarrollar y  los nuevos 
significados que se pretenden instaurar en la mente del aprendiz, que deben ser 
significativos. 
Según Ausubel la forma como se almacena el conocimiento desde los conceptos es 
una estructura jerárquica relacionada donde los conceptos interactúan de forma derivativa o 
integradora a partir de conceptos significativos o subsumidores (Marco Antonio Moreira, 
2006), y por tanto para que el aprendizaje sea significativo, los nuevos conceptos deben 
enseñarse en ambos sentidos para que exista una verdadera interacción y no simple 
asociación de conceptos. 
 Cabe mencionar que para Ausubel la información es almacenada en una estructura 
similar a un mapa conceptual, una concepción similar a los mapas conceptuales de Novak, y 
en este  punto una concepción diferente al proceso cognitivo planteado por Piaget (Marco 
Antonio Moreira, 2006). Es particularmente importante para el desarrollo del presente 
trabajo establecer una perspectiva del proceso cognitivo desde la teoría de Piaget a fin de 
brindar una mayor ampliación al proceso de aprendizaje. 
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La teoría del aprendizaje del Ausubel, si bien es diferente a la Piagetiana no son 
contrarias ni antagónicas, al contrario según Moreira existen puntos de encuentro que 
claramente se pueden establecer. Para Piaget el proceso cognitivo conlleva 4 etapas 
fundamentales la asimilación, la acomodación, la adaptación y el equilibrio. Existen en la 
mente del individuo esquemas mentales que se modifican o no ante determinada situación, 
que cuando se modifican dan como resultado un nuevo esquema de asimilación, algo similar 
al planteamiento de Ausubel respecto los subsumidores (Marco Antonio Moreira, 2006). Para 
Piaget esta reestructuración permite el desarrollo del conocimiento. 
Una diferencia importante radica en que para Ausubel el aprendizaje mecánico y 
significativo permanece en un continuo, donde cada tipo de aprendizaje se ubica en uno de  
los extremos, para Piaget sin embargo cada etapa es un requisito para que se genere la 
siguiente según M.A Moreira para Piaget… “No hay acomodación sin asimilación,”  además 
plantea que…“El equilibrio entre asimilación y acomodación es la adaptación. Experiencias 
acomodadas dan origen a nuevos esquemas de asimilación, alcanzándose un nuevo estado 
de equilibrio. La mente, que es una estructura (cognitiva), tiende a funcionar en equilibrio, 
aumentando, permanentemente, su grado de organización interna y de adaptación al medio. 
Cuando este equilibrio se rompe por experiencias no asimilables, el organismo (mente) se 
reestructura (acomoda), con el fin de construir nuevos esquemas de asimilación y alcanzar 
nuevo equilibrio” (Marco Antonio Moreira, 2006, pág. 4) de ahí la importancia de permitir en 
este proceso una restructuración que permita nuevos aprendizajes significativos, desde un 
desarrollo adecuado de experiencias, en lo cual es fundamental el desarrollo de un material 
adecuado desde la estructura cognitiva del educando.1  
                                                        
 
1
 Para mayor información sobre la Teoría del aprendizaje significativo desde la perspectiva de M.A Moreira 
puede visitar el enlace http://www.if.ufrgs.br/~Moreira/apsigsubesp.pdf  
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2.1.2. El aprendizaje activo en la teoría del aprendizaje significativo 
(T.A.S) 
El aprendizaje activo como teoría de enseñanza y aprendizaje se fundamenta en los 
principios de autores fundantes de esta metodología como son: Jhon Dewey,  María 
Montessori y soportado en los aporte fundamentales de personajes como J. Piaget, Vygotsky 
quienes desde una perspectiva psicológica lograron justificar el uso de ésta teoría que hoy se 
ha establecido en el constructivismo. 
El aprendizaje significativo es una estrategia de aprendizaje activo que logra 
desarrollarse en el aula, con diferentes ventajas sobre otras metodologías ya que la 
información interactúa con los subsumidores para guardarse en la memoria de largo plazo 
(Palmero, 2001). 
Ya que las condiciones para que se genere este aprendizaje se basan en el material 
potencialmente significativo y una actitud adecuada de quien aprende, significa entonces 
que éste proceso se centra en el alumno, ya que es él quien toma la decisión de asimilar las 
situaciones que promuevan su aprendizaje, es por tanto un proceso personal donde el 
significado depende de los recursos cognitivos que posee el alumno y que sean relevantes. 
En otras palabras significa aprender a aprender a través de retos individuales y/o colectivos 
que estimulan el interés y el gusto por el conocimiento y las experiencias que brinda la 
escuela. Según María Luz Rodríguez…”El aprendizaje significativo supone el crecimiento 
cognitivo del que aprende, un proceso que se acompaña de crecimiento afectivo también, en 
la medida en que motiva y predispone hacia nuevos aprendizajes” (Palmero, 2001, pág. 41). 
No es un secreto que las competencias en áreas diferentes del conocimiento, están 
estrechamente ligadas a competencias sociales, que promueven el desarrollo de aptitudes y 
valores en el individuo. El aprendizaje significativo promueve diferentes valores y 
competencias como la superación personal, la persistencia, la motivación y el trabajo en 
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equipo lo cual propicia unos ambientes de aprendizaje adecuado y guiado, donde el ritmo lo 
propone el propio estudiante al asimilar el material de que dispone. 
Desde un punto de vista del aprendizaje activo, el enfoque de la teoría del aprendizaje 
significativo (TAS) permite desarrollar diferentes estrategias que facilitan la transversalidad 
de contenidos, desde diferentes áreas del conocimiento, ya que atiende a los diversos 
intereses y aptitudes del estudiante desde su estructura cognitiva y a partir de allí, se 
desarrolla un enfoque que capta la atención del estudiante en el trabajo que realiza. Donde 
el papel del docente sirve como orientador y consultor de las actividades que requiere el 
aprendiz, un mediador entre el nuevo conocimiento y los saberes previos que facilita el 
aprendizaje a partir del material potencialmente significativo, que no solo sirva como 
herramienta didáctica sino que promueva el desarrollo conceptual y de significados en el 
aprendiz. Es entonces una oportunidad para favorecer el desarrollo de competencias y 
desempeños con base a los lineamientos y estándares planteados desde las políticas 
nacionales y que logren desarrollar las políticas y la visión de las instituciones y 
organizaciones  a nivel local, regional y nacional.  
Promover el aprendizaje significativo, también permite distanciarse de los modelos de 
enseñanza que genera aprendizaje mecánico o repetitivo, el cual no favorece la 
comprensión, ni apropiación  de conceptos, ni la transferencia de los mismos en el desarrollo 
de situaciones prácticas que evidencien desempeños, para la enseñanza desde las TAS el 
aprendiz nunca puede ser considerado un sujeto pasivo. 
Según Maria L. Rodriguez en definitiva la importancia del uso de la TAS, radica en que 
las diferentes disciplinas…“no tienen sentido sin conceptos. Vivimos en un mundo de 
conceptos sin los que no nos podemos desarrollar cognitivamente. La mente humana opera 
con conceptos, que están en las personas, no en las palabras. A pesar de que esto es así, los 
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pobres conceptos han sido ignorados y subestimados” (Palmero, 2001, pág. 42). Por tanto el 
aprendizaje significativo es una gran contribución al aprendizaje activo en el desarrollo de 
conceptos relevantes en el aprendiz2. 
 
2.1.3. Los estilos de Aprendizaje 
Desde la teoría del aprendizaje significativo es crucial Indagar sobre los aspectos cognitivos 
del aprendiz, esto implica reconocer que existen diferentes estilos de aprendizaje los cuales 
son más evidentes en algunos estudiantes, según sus particularidades. En general la 
caracterización de los estudiantes según los estilos de aprendizaje, tiene como principal 
objetivo adaptar el material a las características de aprendizaje (cognitivas) del alumno, para 
lograr una mayor efectividad al diseñar tal material y que permita un mayor dominio 
conceptual y de los recursos utilizados según las características individuales y colectivas de 
los estudiantes. 
2.1.3.1. Modelo de las inteligencias múltiples de Gardner 
Según Gardner en general…“el desarrollo de la inteligencia responde a la capacidad del 
individuo para resolver los problemas o las dificultades que encuentre y si es necesario crear 
una solución efectiva estableciendo las bases del nuevo conocimiento” (Gardner, 1990, pág. 
60). Además afirma que en ello intervienen otros factores de tipo cultural, contextual y 
ambiental que influyen en la inteligencia del individuo, se puede decir que no existe una lista 
única e inflexible de las inteligencias humanas, sin embargo históricamente los seres 
humanos se han centrado en algunas manifestaciones de habilidades e inteligencias en los 
que podrían centrarse los estudios de las inteligencias hasta el día de hoy (Gardner, 1990).   
                                                        
 
2
 Recurso disponible por la revista electrónica de investigación e innovación educativa y socioeducativa en el 
enlace http://www.in.uib.cat/pags/volumenes/vol3_num1/revista/rodriguez.pdf  
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Atendiendo a tales observaciones podemos afirmar que en la actualidad se han 
diseñado diferentes instrumentos que sirven de forma similar para clasificar las aptitudes y 
habilidades que se requieren en el proceso de aprendizaje. En el siguiente cuadro se 
describen dos instrumentos útiles para estudiar los aspectos más relevantes de cada uno, por 
un lado está el cuestionario de inteligencias múltiples de Gardner y por otro lado el 
Cuestionario VARK, diseñado por Neil Fleming.  
Tabla 1. Modelo de inteligencias múltiples de Gardner 
INTELIGENCIA DEFINICIÓN ACTIVIDADES ASOCIADAS 
 
Lógico- matemática 
Es la que utilizamos para resolver 
problemas de lógica y 
matemáticas. Es la inteligencia que 
tienen los científicos. Se 
corresponde con el modo de 
pensamiento del hemisferio lógico 
y con lo que nuestra cultura ha 
considerado siempre como la única 
inteligencia 
 
  Matemáticas, 
razonamiento, lógica, 
resolución de 
Problemas, pautas. 
 
Lingüístico-verbal 
Es la que tienen los escritores, los 
poetas, los buenos redactores. 
Utiliza ambos hemisferios. 
Lectura, escritura, 
narración de historias, 
memorización de fechas, 
piensa en palabras 
 
Corporal-kinestésico 
Es la capacidad de utilizar el propio 
cuerpo para realizar actividades o 
resolver problemas. Es la 
inteligencia de los deportistas, los 
artesanos, los cirujanos y los 
bailarines. 
Atletismo, danza, arte 
dramático, trabajos 
manuales, utilización de 
herramientas 
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Espacial  
consiste en formar un modelo 
mental del mundo en tres 
dimensiones, es la inteligencia que 
tienen los marineros, los 
ingenieros, los cirujanos, los 
escultores, los arquitectos, o los 
decoradores 
Lectura de mapas, 
gráficos, dibujando, 
laberintos, puzles 
imaginando cosas, 
visualizando 
Musical Es, naturalmente la de los 
cantantes, compositores, músicos, 
bailarines. 
Cantar, reconocer sonidos, 
recordar, melodías, ritmos 
 
Interpersonal 
la que nos permite entender a los 
demás, y la solemos encontrar en 
los buenos vendedores, políticos, 
profesores o terapeutas. 
Entendiendo a la 
gente, liderando, 
organizando, comunicando, 
resolviendo conflictos, 
vendiendo 
 
Intrapersonal 
La inteligencia interpersonal 
conforman la Inteligencia 
emocional y juntas determinan 
nuestra capacidad de dirigir 
nuestra propia vida de manera 
satisfactoria. 
Entendiéndose a sí mismo, 
reconociendo sus puntos 
fuertes y sus debilidades, 
estableciendo objetivos 
 
Naturalista 
Es la que utilizamos cuando 
observamos y estudiamos la 
naturaleza. Es la que demuestran 
los biólogos o los herbolarios. 
Entendiendo la 
naturaleza, haciendo 
distinciones, identificando la 
flora y la fauna 
Fuente. Revista Iberoamérica de Educación OEI – EL DOCENTE Y LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES, Silvia Luz de 
Luca. Argentina, 2003, página 3. 
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  Utilizar la inteligencias múltiples en el aula, implica la capacidad de aplicarla en nosotros 
mismo, a través de un Auto-diagnostico, que nos permita identificar aquellas inteligencias 
más desarrolladas y menos implicando fortalezas y debilidades más relevantes. De la misma 
manera actúa este modelo en los alumnos en que se utiliza ya que permite identificar 
destrezas y aptitudes especiales en el diagnóstico y determinar cuáles actividades conviene 
desarrollar con estos alumnos (Luca, 2003). Sin embargo el diagnostico que permite el 
modelo de inteligencias Múltiples de Gardner, tiene como principal ventaja el lograr 
diagnósticos individuales más que grupales y por tanto crear estrategias particulares según 
las características en el aprendizaje del alumno. Según, Silvia Luz de Luca, Este método 
contempla tres factores (Luca, 2003, pág. 7): 
 Las características biológicas: Las cuales establecen los factores genéticos y 
hereditarios que convergen en desarrollo del cerebro y que tienen lugar antes, durante 
y después del nacimiento 
 La historia de vida persona: Incluyen las experiencias interpersonales con padres, 
amigos, docentes y personas que hacen crecer las inteligencias o que las mantienen 
en un bajo nivel de desarrollo. 
 Antecedentes culturales e históricos: Compete a la cultura, época, lugar de nacimiento 
y crianza, los aprendizaje construidos en la historia de la vida. 
  Si bien el modelo de inteligencias múltiples (IM) de Gardner, es útil en el diagnóstico de 
características individuales, para desarrollar la propuesta de investigación no estamos 
específicamente centrados en identificar habilidades excepcionales sino características 
grupales. 3 
                                                        
 
3 Documento disponible en la revista iberoamericana de educación en http://www.rieoei.org/psi_edu12.htm  
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2.1.3.2. Modelo de programación neurolingüística de Bandler y 
Grinder. 
Este instrumento resulta útil a fin de analizar y descubrir características de aprendizaje 
individual y aplicado también a grupos de trabajo, en lo que se destaca este modelo.  
El Modelo de programación Neurolingüística (PNL), llamado inicialmente VAK, se 
centra específicamente en tres  tipos de representación mental: Visual, Auditivo y 
Kinestésico. Según este modelo las representaciones visuales permite recordar imágenes 
abstractas específicas. Las representaciones auditivas permiten representar mentalmente la 
melodías reconocer la voz de las personas cuando hablamos al teléfono, y finalmente el 
kinestésico el cual no funciona con la simple asociación de imágenes sino implicando también 
sentimientos y sensaciones a sonidos, voces o melodías, o lo que sentimos al imaginarnos el 
sabor de la comida favorita es un ejemplo del sistema de representación kinestésico 
(Seymour & O´Connor, 1995, pág. 60).  
  Este modelo parte de la idea que utilizamos los modelos de representación de forma 
desigual, ya que generalmente usamos unos más que otros, de esta manera las personas que 
activen un sistema de representación tendrán una mayor capacidad de entendimiento 
utilizando este canal y de la misma forma aquellos canales que menos se utilicen tendrán 
menor grado de desarrollo (Seymour et al, 1995). Según Blander y Grinder, los sistemas en 
los cuales se fundamenta este  modelo son4: 
 Sistema de representación visual: Los alumnos con representación visual tienen 
mejores posibilidades en la comprensión a través de diapositivas o imágenes, estos 
                                                        
 
4
 Texto disponible en  http://www.slideshare.net/scaley_sg/oconnor-joseph-seymour-john-introduccion-a-la-
pnl  
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estudiantes suelen prestar mayor atención a las proyecciones que a lo que le 
escuchan a profesor y suelen tomar notas a lo que consideran más importante para 
leer algo que les recuerda tal aspecto. 
 Sistema de representación auditivo: El sistema de representación auditivo es el que 
permite al estudiante recordar más fácilmente, aquellos elementos que son 
expuestos verbalmente y de la misma manera es más cómodo para ellos dar 
explicación verbal sobre lo que aprendió. 
 Sistema de representación kinestésico: El sistema de representación kinestésico, es 
generalmente requiere más tiempo para desarrollarse en los estudiantes, requiere 
del uso de representaciones diferentes a los anteriores ya que además de ellos se 
asocia a movimientos y la memoria muscular entonces una vez que se logra es difícil 
que se olvide. Los estudiantes con esta estructura de representación kinestésica 
suelen ser más efectivos en el aprendizaje por proyectos o en laboratorios como en 
las ciencias naturales o en las matemáticas. 
2.1.3.3. Modelo VARK de Neil Fleming 
Una extensión del sistema de representación neurolingüística lo constituye el modelo de 
cuestionario VARK de Neil Fleming, que se basa en la teoría denominada PNL (Programación 
Neuro - Lingüística), para identificar aspectos relevantes en el aprendizaje de los alumnos a 
partir del desarrollo de algunas preguntas que permiten su caracterización. El cuestionario 
VARK permite además establecer una diferencia específica entre la representación visual (V), 
auditiva (A), lectora (R) o kinestésica (K).  
Se ha adoptado Para los propósitos del presente proyecto de Investigación, un 
cuestionario VARK a fin de determinar las principales características en los estilos de 
aprendizaje de los alumnos, aplicado al grupo 8-1 de la I.E Horacio Muñoz Suescún, el cual se 
anexa al final del presente proyecto de investigación (Ver anexo 1). 
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2.1.3.4. Modelo de Kolb 
Sobre este estilo de aprendizaje puede afirmarse que Kolb considera tipos de experiencias 
concretas o abstractas. Estas experiencias se transforman en conocimiento reflexivo o 
pragmático. 
Para Kolb existe una rueda que relaciona estos conceptos y se resumen a continuación. 
Figura  3. Descripción estilo de aprendizaje de Kolb 
 
Fuente. https://sites.google.com/site/estilosdeaprendizajeitt/home/modelo-de-kolb 
Kolb sostiene que el proceso óptimo del aprendizaje requiere de las 4 fases y que 
cada persona en particular puede utilizar una fase más que otra con lo cual se desarrolla su 
aprendizaje en ella.  A partir de este modelo se construye una caracterización de los  alumnos 
en 4 tipos: Alumnos activos, alumnos reflexivos, alumnos teóricos y pragmáticos (Felder, 
1996).  
 Para finalizar es importante resaltar algunos aspectos relevantes al momento de utilizar 
cualquier modelo de aprendizaje, para establecer características de aprendizaje. Según 
Richard M. Felder, para determinar estilos de aprendizaje en ingenierías en un estudio 
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publicado por la universidad de carolina del norte, se resaltan algunos aspectos relevantes 
que pueden aplicarse de forma general para favorecer el aprendizaje (Silverman, 1988), estos 
aspectos son: 5 
 motivar el aprendizaje a través del material que relacione el tema del curso, con 
aspectos previos y lo que está por venir y en particular relacionado a la experiencia 
personal de los alumnos. 
 Proporcionar un balance de información concreta, de hechos, datos, experimentos y 
sus resultados y los conceptos abstractos principios, teorías, modelos matemáticos. 
Etc. Que implican. 
 Material balanceado que haga hincapié en métodos prácticos de resolución de 
problemas desde la comprensión fundamental del material. 
 Proporcione ilustraciones explicitas de reconocimiento de patrones, lógicos de 
inferencia y generalización y patrones de observación del entorno, experimentación 
empírica y atención al detalle y alentar a los alumnos a ejercer ambos patrones. 
 Seguir el método científico en la presentación de material teórico, dar ejemplos 
concretos de las teorías, desarrollar la teorías o formulas, mostrar cómo se validan las 
teorías y deducir consecuencias y aplicaciones presentes. 
 Use esquemas, diagramas y gráficos sencillos antes, durante y después de material 
verbal. Puede mostrar películas para ilustrar demostraciones. 
 No llenar todo el tiempo de la clase haciendo conferencia ni escribiendo en la pizarra, 
proporcione intervalos breves para que los alumnos reflexionen sobre lo que han  
dicho. 
                                                        
 
5
 Texto disponible en: http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/Papers/LS-1988.pdf,  Learning 
and Teaching Styles In Engineering Education  
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 Proporcionar oportunidades para que los estudiantes hacen algo activo, además de la 
transcripción de las notas. Actividades de intercambio de ideas en grupos pequeños 
que tienen no más de cinco minutos son muy eficaces para este propósito ( activo) . 
 Asigne algunos ejercicios de simulacro para proporcionar la práctica en los métodos 
básicos que se enseñan, pero no exagere ellos, también proporcionar algunos 
problemas y ejercicios de composición abierta que requieren de análisis y síntesis. 
 Dar a los estudiantes la opción de colaborar en las tareas escolares en la mayor 
medida posible (activo). Los aprendices activos generalmente aprenden mejor cuando 
interactúan con los demás; si se les niega la oportunidad de hacer lo que se les está 
privando de su herramienta de aprendizaje más eficaz. 
 Hable con los estudiantes sobre los estilos de aprendizaje, tanto en el asesoramiento 
y en clases. Los estudiantes se sienten seguros de encontrar sus problemas 
académicos, puede que no todo se deba a deficiencias personales. Explicar a los 
aprendices activos o globales como aprenden de manera más eficiente puede ser un 
paso importante para ayudar a remodelar sus experiencias de aprendizaje para que 
puedan tener éxito. 
 Aplauda soluciones creativas, incluso los incorrectos. 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
2.2.1. La enseñanza para la comprensión (EPC). 
Esta estrategia de enseñanza creada por David Perkins, concibe una idea de la comprensión 
ligada al desempeño, por lo tanto comprender implica…“la capacidad de desempeñarse de 
forma flexible entorno de esos tópicos”, de manera tal que se esté en posibilidad de…” 
Explicar, justificar, extrapolar, vincular y aplicar el conocimiento de formas que vayan más 
allá de la habilidad rutinaria”. (Wiske, 2002, pág. 5) 
La enseñanza para la comprensión ha desarrollado cuatro elementos esenciales 
alrededor de cuatro preguntas claves que se resumen a continuación: 
 
Tabla 2. Elementos De La Enseñanza Para La Comprensión 
CONCEPTO DEFINICION CARACTERISTICAS 
Tópicos Generativos Estos tópicos de exploración tienen 
múltiples conexiones con los 
intereses y experiencias de los 
estudiantes y pueden ser 
aprendidos de diferentes formas. 
Estos tópicos son fundamentales 
para la disciplina, ya que 
comprometen tanto a estudiantes 
como a maestros  y se fundan en 
tópicos anteriores. 
Tiene como pregunta base: 
 
¿Qué tópicos valen la pena 
comprenderse? 
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Metas de Comprensión Las afirmaciones y preguntas que 
expresan aquello que es más 
importante para los estudiantes 
durante el periodo de una unidad, 
o un curso (Metas de 
comprensión), o durante un 
periodo de larga duración, como 
por ejemplo un año escolar. 
 
Su pregunta base es: 
¿Qué de estos tópicos debe 
ser comprendido? 
Desempeños de 
comprensión 
Son las actividades que desarrollan 
y demuestran la comprensión de 
los estudiantes acerca de la 
comprensión de metas haciendo 
que los estudiantes utilicen lo que 
ya conocen en formas diferentes. 
La pregunta base es: 
¿Cómo podemos fomentar 
la comprensión? 
Evaluación Diagnostica 
Continua. 
Es el proceso por el cual los 
estudiantes obtienen 
retroalimentación continua sobre 
sus desempeños de comprensión 
con el fin de mejorarlos. 
Tiene como pregunta: 
¿Cómo podemos saber lo 
que los estudiantes 
comprenden? 
Fuente. Elaboración propia basada en http://learnweb.harvard.edu/andes/tfu/index.cfm 
Según David Perkins, esta estrategia de enseñanza concibe un papel activo del 
estudiante y un rol del docente como guía, orientador o entrenador que facilita la 
acumulación de materiales para alcanzar desempeños cada vez más complejos.  Además el 
proceso educativo o de enseñanza debe asumirse como una investigación que se encuentra 
en mejoramiento permanente (Wiske, 2002).  
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Existen estudios suficientes para justificar el uso de la EPC como estrategia dentro del 
aula, principalmente debido a la poca apropiación de conceptos, que demuestran los 
estudiantes, donde no se alcanza alcanzan niveles adecuados de comprensión en los 
contenidos curriculares,  ni tampoco alcanzan a comprender con profundidad los problemas 
que están solucionando ya que los alumnos no generan relaciones entre diferentes 
conceptos (Wiske, 2002), y por tanto se reduce la complejidad de situaciones problema a 
explicaciones ligeras.  
2.2.2. Unidad de aprendizaje potencialmente significativa basada en 
enseñanza para la comprensión (EPC) 
Según David Perkins, para el desarrollo de la EPC basada en el desempeño, se debe plantear 
los siguientes principios (Wiske, 2002, págs. 11,12): 
 El aprendizaje para la comprensión se produce principalmente por medio de un compromiso 
reflexivo con desempeños de comprensión a los que es posible abordar pero que se presentan 
como un desafío. 
 Los nuevos desempeños de comprensión se construyen a partir de comprensiones previas y de 
la nueva información ofrecida por el entorno institucional. 
 Aprender un conjunto de conocimientos y habilidades para la comprensión, infaliblemente 
exige una cadena de desempeños de comprensión de variedad y complejidad crecientes. 
 El aprendizaje para la comprensión a menudo implica un conflicto con repertorios más viejos 
de desempeños de comprensión y con sus ideas e imágenes asociadas. 
 
  Al Abordar la EPC como estrategia de enseñanza en este proyecto, se pretende lograr 
aprendizajes significativos en la enseñanza de la geometría acordes a las necesidades 
institucionales, además permitir generar acciones encaminadas al logro de competencias en 
torno al pensamiento métrico y geométrico, que según el modelo institucional, se encuentra 
establecido de la siguiente manera: 
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Tabla 3. Competencias y niveles de competencia para el ciclo 4: Grados octavo y noveno 
COMPETENCIA NIVEL HABILIDAD COGNITIVA 
 
 
 
Competencia 
Interpretativa: 
Nivel de 
mecanización 
Construcción del pensamiento crítico en el 
nivel de mecanización: almacena, retiene, 
recuerda, evoca: información. 
Nivel de 
concreción 
Construcción del pensamiento crítico.  
En el nivel de concreción Describe, compara, 
clasifica, agrupa, delimita, define, critica: 
experiencias vividas, imágenes, ideas, 
conceptos 
 
 
 
Competencia 
argumentativa 
nivel de 
configuración 
Construcción del pensamiento reflexivo en 
el nivel de configuración estructura 
elementos, funciones, relaciones. Encuentra 
el sentido, el significado 
En el nivel de 
abstracción: 
Descompone, recompone, va del todo a las 
partes y de las partes al todo (analiza, 
sintetiza), globaliza, particulariza, generaliza, 
especifica, deduce, induce, concluye, 
explica. 
 
 
Competencia 
propositiva: 
 
 
En el nivel 
lógico 
Construcción del pensamiento creativo en el 
nivel lógico:  
establece relación causa-efecto, procesa, 
plantea problemas, formula hipótesis, 
selecciona y manipula variables, predice, 
propone alternativas de solución 
Fuente. Elaboración propia. Adaptación de Proyecto Educativo Institucional I.E Horacio Muñoz. (Página 30) 
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2.2.3. Competencias por áreas  
Las competencias por áreas están establecidas según las directrices en los estándares y 
lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN), en tres competencias básicas:  
 Comunicación: Se refiere a la capacidad de identificar la coherencia de una idea 
respecto a los conceptos matemáticos expuestos en una situación o contexto 
determinado; usar diferentes tipos de representación; y describir relaciones 
matemáticas a partir de una tabla, una gráfica, una expresión simbólica o una 
situación descrita en lenguaje natural. Dentro de esta competencia también se evalúa 
la habilidad para manipular proposiciones y expresiones que contengan símbolos y 
fórmulas, es decir, el uso y la interpretación del lenguaje matemático.  
 Razonamiento: Se relaciona con la identificación y uso de estrategias y 
procedimientos para tratar situaciones problema, la formulación de hipótesis y 
conjeturas y exploración de ejemplos y contraejemplos, la identificación de patrones 
y la generalización de propiedades.  
 Solución de problemas: Se refiere a la capacidad de plantear y resolver problemas a 
partir de contextos matemáticos y no matemáticos, de traducir la realidad a una 
estructura matemática y de verificar e interpretar resultados a la luz de un problema, 
de manera que se generalicen soluciones y estrategias que resuelvan nuevas 
situaciones6. 
2.2.4. Componente  geométrico - métrico 
                                                        
 
6
 Lineamientos curriculares matemáticas – procesos generales. Ministerio de educación nacional (MEN), 
disponible en http://www.men.gov.co  
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El componente geométrico-métrico, está relacionado con la construcción y manipulación de 
representaciones de objetos bidimensionales y tridimensionales, además de sus 
características, relaciones y transformaciones. También se refiere a la comprensión del 
espacio y el plano a través de la observación de patrones y regularidades, así como al 
razonamiento geométrico y a la solución de problemas de medición (longitud, área, volumen, 
capacidad, masa, tiempo, entre otras, a partir de la selección de unidades, patrones e 
instrumentos pertinentes (Ministerio de Educación Nacional, 1998). 
2.2.5. Elección de un tópico generador. 
Para David Perkins, la elección de un tópico generador debe cumplir cuatro características 
importantes (Wiske, 2002, págs. 15,16): 
 
1. Debe ser central para una disciplina: El tópico generador debe estar en el centro del 
currículo de una disciplina de forma tal que permita considerarse como base para un 
trabajo con mayor complejidad en el área específica. Deben estar vinculados con 
conceptos centrales, controversias, hipótesis, teorías o preguntas fundamentales en la 
disciplina.  
2. Debe ser interesante para el docente: Debe propiciar curiosidad, pasión y capacidad de 
asombro en el docente para facilitar compromiso intelectual con el tema. Implica al 
docente en la medida que despierta su interés en el tópico y la forma de enseñarlo. 
3. Debe ser accesible para los alumnos: Se vincula  fácilmente con experiencias y 
preocupaciones de los alumnos, se puede abordar desde diferentes formas, a través de 
diferentes perspectivas disciplinarias y con múltiples materiales y recursos de 
aprendizaje. Esto varía según la edad, los contextos socio-culturales, los intereses y la 
formación de los alumnos. 
4. Debe tener conectividad: El tópico generador se vincula fácilmente con experiencias 
previas de los alumnos dentro o fuera de la escuela y con ideas importantes de la 
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disciplina, de tal forma que la indagación profunda respecto al tópico genera otras más 
complejas. 
2.2.6. Hilos conductores y metas de comprensión. 
Las metas de comprensión es lo que el docente pretende que los alumnos lleguen a 
comprender. Se plantean como oraciones que inician con la frase “los alumnos 
comprenderán” o “los alumnos valoraran”, estas ayudan de manera explícita las ideas, 
procesos o relaciones o preguntas que los alumnos comprenderán (Wiske, 2002).  Las metas 
de comprensión surgen en el diseño de las actividades que se pretenden desarrollar y su 
importancia radica en servir de enlace entre el tópico generativo y los criterios necesarios 
para valorar los desempeños en un área específica  (Villate, 2007).  
Los hilos conductores deben ser largos y abarcadores y guían el trabajo del docente por todo 
el recorrido. Estos deben escribirse en forma de pregunta (Wiske, 2002).   
Este proyecto se realiza a través de los siguientes hilos conductores: 
 
 ¿Qué características posee un triángulo y cuales particularidades cumple el triángulo 
inscrito en el círculo?  
Competencia: interpretativa en el nivel de mecanización  
Dimensión: Conocimiento 
 
Enunciado 1 (Meta 1): Los estudiantes comprenderán las principales características de los 
triángulos y sus diferencias, como resultado de la interacción, observación y comparación 
con diferentes figuras geométricas. 
 ¿Cómo se relacionan los elementos del triángulo y los elementos de la circunferencia 
en el triángulo inscrito? 
Competencia: Interpretativa en el nivel de concreción. 
Dimensión: Conocimiento y Praxis 
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Enunciado 2 (Meta 2): Los estudiantes desarrollan comprensión sobre las características 
del triángulo rectángulo y la circunferencia  y las relaciones existentes entre sus elementos, a 
partir de la exploración en el triángulo inscrito.   
 ¿Porque es importante reconocer las características del triángulo inscrito para 
comprender las diferentes estructuras de las formas y figuras geométrica? 
Competencia: Argumentativa en el nivel de configuración – Abstracción. 
Dimensión: Método y Praxis 
Enunciado 3 (Meta 3): Los estudiantes desarrollan comprensión de la importancia del 
triángulo rectángulo como una unidad estructural de otras figuras geométricas, a partir de la 
interacción, la observación detallada y representación gráfica de ellas. 
 ¿Porque es importante reconocer las características del triángulo inscrito para 
comprender las diferentes estructuras de las formas y figuras geométrica? 
Competencia: Argumentativa en el nivel de configuración – Propositiva en el nivel Lógico. 
Dimensión: Método y Praxis 
Como las metas de comprensión se refieren a las ideas disciplinares más importantes 
debemos tener en cuenta 4 dimensiones de la comprensión; Dimensión de conocimiento o 
contenido, dimensión de método, dimensión de practica o propósito y dimensión de formas 
de comunicación. (Villate, 2007) 
2.2.7. Los desempeños de comprensión 
Estos desempeños son lo que manifiestan los estudiantes a medida que la unidad progresa, 
hacen posible el pensamiento del aprendiz y lo que comprende, para profundizar en la 
comprensión y valorar aquello que se está aprendiendo (Wiske, 2002, pág. 17). 
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Según David. Perkins, los desempeños pueden ser: 
1. Desempeños de exploración o de comprensión de entrada o iniciales. Allí pueden 
observarse intereses particulares, concepciones erróneas o dominios específicos de los 
estudiantes. 
2. Desempeños de investigación Guiada, el estudiante puede confrontar sus 
conocimientos previos, ahondar en la comprensión del tema y valorar sus ideas. 
3. Desempeños de salida o proyecto final de síntesis, allí es donde el estudiante pone en 
práctica lo aprendido comunicándolo de diversas formas. 
  Desde la perspectiva de D. Perkins en la enseñanza para la comprensión como una 
metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje, los desempeños de comprensión 
permiten determinar en el alumno el grado de apropiación de los mismos,  a situaciones 
planteadas y de esta forma permite generar acciones de mejoramiento permanente (Wiske, 
2002). 
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2.3. MARCO TECNOLOGICO 
 
2.3.1. Los Jóvenes nativos digitales 
Este término utilizado por primera vez por Mark Prenski en su libro “Nativos Digitales”, 
publicado en el año 2002, plantea la aparición de una generación de jóvenes con 
características de aprendizaje diferentes a los de otras épocas particularmente en cuanto a 
su forma de aprendizaje. Esto haciendo énfasis en sus habilidades para los video-juegos, para 
interactuar con las computadoras y la Internet (Marciales & Cabra, 2009).  
Algunas de las principales características que plantea Prenski acerca de la Generación  de 
nativos digitales son (Marciales et al, 2009, pág. 3): 
 Diferencias cognitivas 
 Competencias digitales 
 Gusto por el trabajo colaborativo y la interactividad 
 Inmediatez y conectividad 
 Prenski distingue además, entre nativos digitales e inmigrantes digitales para diferenciar 
entre aquella generación de quienes nacieron antes de 1980 y después de tal fecha que 
poseen características diferentes.  
 El termino nativos digitales fue tomando connotaciones diferentes a partir de Prenski, 
años después habla de generación net y generación google para referirse a aquellas 
generaciones que han crecido en entornos digitales y que supuestamente posee 
características de aprendizaje diferentes a otras (Marciales, 2009). 
Si  bien las investigaciones acerca de una generación de nativos digitales tiene diversas 
posiciones contradictorias especialmente en autores como  Bennett, Maton y Kervin (2008) 
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respecto al uso de las tecnologías,  pone en entredicho las competencias de estos jóvenes en 
cuanto a las habilidades para realizar tareas como recoger información, organizarla y 
evaluarla (Marciales, 2009). Esto genera diferentes paradigmas como sobrevalorar las  
aptitudes de los jóvenes en cuanto al manejo de los medios digitales, lo que limita la forma 
como se relaciona el alumno con este medio,  y abre una brecha comunicativa entre padres, 
maestros y alumnos.  Además si bien los estudiantes tienen una relación más frecuente con 
los medios digitales tienden a ser usuarios acríticos de la información, generalmente dirigido 
al consumo poco reflexivo  y al entretenimiento pasivo que limita las posibilidades de 
participación (Marciales et al, 2009). 
El rol de la escuela es fundamental para encausar las posibilidades de inserción en la 
modernidad de los niños y jóvenes, según Fabiola Cabra…“el desarrollo de las habilidades 
necesarias para   localizar, acceder, evaluar, interpretar y actuar con la información” 
(Marciales, 2009, pág. 6). Es importante entender que no se puede desvincular, la enseñanza 
de la tecnología de los elementos  críticos y conciencia social, fundamentales en el contacto 
de los jóvenes con la tecnología. Por lo tanto orientar el la relaciones de los jóvenes y niños 
con los medios digitales es una necesidad esencial. 
No podemos desconocer sin embargo que la tecnología rodea los ambientes cotidianos 
de los jóvenes, que cada vez más se sienten atraídos hacia ella, no obstante no podemos 
suponer que tengan habilidades especiales, si podemos afirmar sin duda que llama su 
atención cada día con más fuerza y que ello necesariamente implica su participación. 
El uso de las herramientas tecnológicas como los computadores personales, las Tablet y 
los Smartphone e incluso la televisión es cada vez más digital y se constituye una relación 
interactiva, que invita al usuario participar activamente en las actividades más cotidianas 
(Reig & Vilchez, 2013). 
Según Dolors Reig, todo este contexto redefine la forma como interactúan los jóvenes en 
la sociedad, con los padres, los maestros y la forma como se comunica con su entorno de 
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acuerdo a este nuevo contexto, tal relación redefine los roles, procesos, instrumentos y 
actores que cada uno de ellos  juega respecto a tal realidad actual de las tecnologías (Reig, 
2013) 
Se requiere entonces iniciar un proceso para reducar en este nuevo contexto, de las 
tecnologías, la información y las formas de comunicación, un proceso que ha iniciado desde 
los padres, maestros y demás actores. 
Según (Reig, 2013) la necesidad de estar permanentemente conectado a las tecnologías 
han empezado a cambiar las relaciones e interacciones humanas desde la forma en que nos 
comunicamos a como nos relacionamos con los demás e incluso ha llegado a redefinir el 
desarrollo moral. El papel de la tecnología ha estado definiendo el desarrollo histórico del ser 
humano y hoy es el paso de la era digital. Cambio que suscita miedos, rechazos, dudas 
cuestionamientos y reflexiones que deben hacerse. 
Los diversos estudios que apoyan el uso de las TIC especialmente el uso de internet han 
concluido que desde un punto de vista cognitivo un incremento el IQ, y estudios más 
específicos han demostrado que el uso de internet mejora la actividad cerebral de los 
individuos incluso en aquellos que nunca utilizaban tales herramientas (Reig, 2013). Todo ello 
evidencia como nuestro sistema cognitivo ha cambiado con el uso de las tecnologías 
digitales. Por lo tanto es evidente que se sostiene una verdad en que el conocimiento cambia 
y es necesario aprender a aprender e Internet está en medio de tal relación entre individuo, 
tecnología (internet) y sociedad, algo a lo cual (Reig, 2013, pág. 24)se refiere como 
“Socionomia”, algo a lo cual Novak se refiere como la tercera fuerza evolutiva del ser 
humano. 
Esta perspectiva acerca de las tecnologías y la internet ha generado las  
“e-competencias” para el individuo conectado, tales como el trabajo colaborativo 
(crowdsourcing, co-creación, competición etc.), las habilidades de búsqueda y filtrado de 
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información veraz y de calidad, la capacidad de síntesis, la orientación a proyectos, la 
creatividad, la concentración etc. (Reig et al, 2013).  
Para Reig, las competencias de alfabetización digital están presentes en la atención y la 
multitarea, actividades que no son más que la adaptación del individuo al entorno abundante 
en términos de información que vivimos con la internet y las redes. Pero que es necesario 
educar en enfocarnos y centrar la atención para no centrarse en informaciones reales y 
descuidar aquellas que resultan valiosas, en síntesis evitar aquellas informaciones que nos 
distraen de lo realmente importante, un manejo del “real time web”. Es necesario entonces 
desmitificar, la idea que los jóvenes nativos digitales pueden realizar varias tareas complejas 
al tiempo, ya que el cerebro humano no está adaptado para ello, sin embargo si es posible 
realizar tareas con bajas dosis de atención (Reig et al, 2013). 
Otra competencia que se destaca es el uso de la memoria, la cual ya no se reduce al 
contenido textual, o la memoria enciclopédica sino centrada en palabras claves, lo cual 
permite ampliar los límites de la memoria, así evitamos almacenar información que sabemos 
dónde podemos encontrarla,  en lugar memorizarlas retenemos la forma de encontrar la 
información que necesitamos cuando la necesitamos. Al respecto Sparrow afirma…“Nuestros 
cerebros confían en  internet como memoria del mismo modo en que lo hace en la memoria 
de un amigo, familiar o compañero de trabajo” (Reig, 2013, pág. 29).  
En las competencias de lectoescritura, estudios señalan que no hay nada que temer al 
respecto, ya que las generaciones actuales escriben más que ninguna otra generación. La 
internet saca la escritura de las aulas y de los ambientes puramente académicos y los pone 
por fuera en otros escenarios (Reig, 2013). Además estos escenarios de participación se salen 
de los esquemas del ensayo y se acercan más a los principios griegos para la discusión de 
diferentes temas, obviamente todo ello trae consigo cambios en patrones de escritura y de 
lectura tales como “el texting” o los libros online (e-books). Esta competencia permite 
destacar aspectos como: hacer mejores escritores, y por lo tanto también mejora la 
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comprensión lectora pero lo más importante es promover el pensamiento crítico por cuanto 
ayuda a ordenar, organizar y combinar nuestros pensamientos (Reig et al, 2013). 
En la perspectiva de Reig una competencia muy importante es que…“los medios 
convergentes generan cerebros convergentes”, se refiere a la necesidad de realizar 
conexiones entre diferentes medios, el Smartphone, la televisión y la internet genera una 
gama de nuevas características convergentes, que en definitiva promueven que…“el 
individuo conectado sea más interactivo, dialogante y participativo” (Reig, 2013, pág. 35), 
donde ya no solo es consumidor sino protagonista de la cultura juvenil. 
Otra competencia esencial para el siglo XXI es la creatividad, más aun cuando lo procesos 
técnicos, de cálculo, algoritmos y programación pueden ser realizados por herramientas 
tecnológicas cada vez más especializadas, esto nos remite necesariamente a la primera parte 
de este marco referencial en la teoría sobre las inteligencias múltiples de Howard Gardner, 
para el desarrollo de la creatividad, la relación, la emoción y la espiritualidad como 
elementos esenciales para los individuos del futuro. Es por esto que Internet permite 
explorar nuevas facetas en las cuales la escuela quizás aún no se encuentra preparada para 
potenciar (Reig et al, 2013). Desde la perspectiva de Gardner la mente del futuro debe ser 
hábil en la síntesis, la disciplina, la creatividad, el respeto y la ética. Todo lo cual constituye 
un reto para todos quienes interactúan con la tecnología y sus aplicaciones en la vida social, 
educativa, la industria, la educación etc. Exige de un mejor uso de las capacidades cognitivas 
del ser humano y aprovechar mejor las potencialidades del cerebro. 
Unas competencias destacadas en la actualidad se desarrollan con la inclusión del juego 
en las actividades que inicialmente no estaban diseñadas para ello, lo cual es posible desde 
las tecnologías y la internet (gaming) ya que ello permite que el individuo conectado se 
motive a realizar tal actividad (Reig, 2013), esto se explica desde una reacción muy básica en 
el cerebro al permitir la liberación de dopamina que fortalecen los circuitos neuronales. En la 
educación también las tecnologías didácticas permiten incidir en los procesos neuronales 
asociados al aprendizaje, esto permite desarrollar destrezas como la persistencia, la atención 
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a los detalles y la pro actividad que son fundamentales en la sociedad del conocimiento 
actual, además teniendo en cuenta las inmensas posibilidades que proveen los videojuegos y 
sus inmensas potencialidades para el desarrollo de habilidades físicas y psico-motoras, pero 
también de los riesgos que suscita el mal manejo de ellas (Reig et al, 2013). 
2.3.2. Competencias del e-learning y la conectividad.  
Algunas nuevas competencias que empiezan a mostrarse como resultado de la adaptación a 
los grandes volúmenes de información y disponibilidad de datos según (Reig, 2013, pág. 43), 
son:... “La mentalidad de filtrado, el pensamiento estadístico, el análisis y visualización de 
datos, el pensamiento flexible y la capacidad de desconexión”, todas ellas son habilidades 
que se hace necesario empezar a entrenar actualmente. Hoy la gran cantidad de “inputs” de 
información que nos bombardean a cada instante hace necesario filtrar la información, para 
conectar ideas, dar sentido y contextualizar tal información (Reig et al, 2013).  
El pensamiento flexible será otra competencia esencial en el futuro para asimilar los 
cambios en el entorno y estar acorde con las nuevas oportunidades y cambios de un nuevo 
contexto. También la importancia de interpretar la información que se obtiene después de 
filtrarla es fundamental en las nuevas competencias, ya que de esta manera es posible el 
manejo de la incertidumbre y los riesgos que puede suscitar el manejo de la información. 
Según Reig el mundo social resulta tan atractivo para las personas que tiende a permanecer 
inmerso en él, si bien el mundo de las redes será esencial en la inteligencia colectiva también 
es necesario la desconexión alterna para promover competencias esenciales en la 
inteligencia individual, ya que se necesita introspección, privacidad, soledad que permita el 
pensamiento reflexivo, critico, productivo, creativo, la educación emocional y el 
autoconocimiento (Reig et al, 2013). 
2.3.3. Las TIC y TAC como medios de enseñanza  
Hemos aceptado el uso de las tecnologías como una etapa esencial en nuestro medio, los 
avances en materia de comunicaciones han hecho necesario la inclusión de los medios 
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digitales en gran número de actividades de la vida cotidiana y rápidamente se han instaurado 
en diferentes ámbitos de nuestras vidas. Es importante reconocer que las tecnologías de las 
información y las comunicación (TIC), no juegan el mismo papel que en sus inicios, hoy los 
usuarios de las TIC interactúan de formas diferentes con ellas y por lo tanto han establecido 
una relación con otras características que exigen interactividad, participación, creatividad y 
desarrollos innovadores, el usuario como simple receptor pasivo de información quedo en el 
pasado ya que en las tecnologías actuales se sugieren un rol activo del usuario, cada vez más 
participativo y adaptando los medios y las tecnologías a sus preferencias y particularidades 
que lo hagan cada vez más personalizado y acorde a sus necesidades y expectativas. 
Este nuevo rol de las tecnologías de la información y las comunicaciones, han 
generado espacios de participación y de interacción social que están cambiando la forma 
como nos relacionamos, desde diferentes ámbitos y especialmente en cuanto al 
conocimiento (Reig, 2013). Quizás el principal avance en términos de conocimiento lo genera  
la internet, una enorme red que reúne información de diversas fuentes donde convergen 
millones de personas diariamente desde diferentes lugares del mundo, y por lo tanto 
convergen también culturas, pensamientos, contextos, ideas, aprendizajes y emociones que 
determinan un universo de información potencial. No obstante la gran cantidad de 
información también puede generar grandes problemas en el campo del conocimiento, sin 
embargo la apropiación de las tecnologías en cuanto al conocimiento es tal, que ha generado 
otra clasificación hoy ya no solo hablamos de las TIC (Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones), sino también de las TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y el 
Conocimiento) y de las TEP (Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación).   
El conectivismo moderno para el conocimiento en la red, se explica desde Vigotsky en 
su idea de “democratización de la inteligencia” a través del concepto de la zona de desarrollo 
próximo, definido como:… “la distancia entre lo que se sabe (aquello que somos capaces de 
hacer nosotros mismos) y el nivel de desarrollo potencial (aquello que seriamos capaces de 
hacer con los demás) (Reig, 2013, pág. 50)”, lo cual nos lleva a la construcción de un 
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conocimiento producto del intercambio de saberes con otros pares para lograr un alcance 
más amplio y global. Es decir redes de contactos globales que sirven como un entorno de 
formación y construcción social de conocimiento que son posibles hoy en día gracias a las 
herramientas tecnológicas. 
2.3.3.1. Paradigmas respecto al uso de las TIC. 
Al igual que con los conceptos de jóvenes nativos digitales, existe un sin número de 
paradigmas alrededor del uso de las tecnologías, según (Reig, 2013) quizás algunos de los 
más conocidos son el “Hanging out” o perder el tiempo, este uso es de forma natural y tiene 
que ver con una actividad de socialización de los jóvenes quienes ingresan particularmente a 
encontrarse con otros amigos o sus pares, y que suelen poner en duda de los usos más serios 
que pueden darse a las TIC.  
Otro de los paradigmas frecuentes en el manejo de las TIC, tiene que ver con 
“Messing around”, darle vueltas, es explorar ventanas, intereses, buscar información online, 
experimentar, editar y compartir videos, música, fotografías etc., es el principio del uso de la 
red, desde allí depende que el tiempo que pasen en ella pueda ser más productivo por ello es 
muy importante que encuentren allí posibilidades de intereses de realización profesional, 
informativo y de aprendizaje, y no solamente social (Reig et al, 2013).  
De allí la importancia de emprender en este sentido por parte de los organismos de 
gobierno y educativas, herramientas de apropiación tecnológicas que permita a los jóvenes 
desde la escuela alejarse de los usos más triviales de las TIC, e incursionar en usos hacia el 
aprendizaje y la realización social y profesional. 
2.3.3.2. Las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC) 
El termino TAC, se establece como resultado de orientar el uso de las Tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC), hacia una un uso educativo que permita orientar el 
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aprendizaje los alumnos y lograr aprender mejor  (Reig, 2013). Es decir el uso de las TIC ya no 
se remite al manejo de una serie de herramientas que el docente debe aprender a utilizar 
sino, a disponer todo los recursos para favorecer el aprendizaje “aprender a aprender”, de 
esta manera a través de una pedagogía se orienta el uso de las TIC al logro de conocimientos 
específicos y competencias en el ámbito del uso de las TIC y los saberes específicos de una 
disciplina. 
Sin duda la democratización tecnológica a partir de la web 2.0 planteada por (Reig, 
2013) es esencial para romper con el paradigma de las TIC, desde una colección de 
herramientas tecnológicas instrumentales hacia una herramienta diseñada 
metodológicamente para lograr el desarrollo de competencias al servicio del aprendizaje y el 
conocimiento, la cual puede favorecer el desarrollo de aprendizajes significativos a partir del 
desarrollo de instrumentos diseñados por maestros, con base a las particularidades, perfiles 
y necesidades de sus alumnos  y que puedan ser manejadas por los estudiantes desde sus 
conocimientos básicos de las TIC para lograr experiencias de aprendizaje, sin mencionar que 
tales herramientas permiten integrar la evaluación formativa, como una estrategia que 
favorezca el aprendizaje y la adquisición de competencias y desempeños.  
La intencionalidad pedagógica de las TIC, es la gran diferencia entre las TIC y las 
actuales TAC que favorecen el aprendizaje en el siglo XXI. Tal situación se demuestra en el 
siguiente esquema: 
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Figura  4. Recorrido temporal de las TAC 
 
Fuente. Herramientas TIC: Innovación y desarrollo de competencias básicas. Vivancos 2009.  
Esta nueva perspectiva de las TAC, muestra una evolución que se da en los últimos 30 
años los cuales según explica Jordi Vivancos se ha podido llevar a cabo por las siguientes 
condiciones  (Vivancos, 2008): 
1. La inclusión Digital 
2. Mejores competencias Digitales y comunicativas 
3. Desarrollo de Infraestructura   
4. Innovación metodológica. 
La interacción de estos cuatro aspectos generan un sin número de posibilidades que 
evidentemente favorecen el aprendizaje, muchas de ellas desde entornos colaborativos que 
se construyen desde la interacción y los escenarios de participación. El uso de las TAC, influye 
de forma positiva en los actores del proceso educativo favoreciendo la manera cómo 
interactúan maestros, alumnos, instituciones educativas y los organismos de gobierno. Según 
Vivancos las posibilidades que ofrece las TAC pueden resumirse en el siguiente cuadro: 
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Figura  5. Escenario de interacción profesores, alumnos, instituciones y gobierno 
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PROFESORES ALUMNOS 
Búsqueda y evaluación creación compartida de conocimiento 
formación en competencias contenidos digitales 
proyectos colaborativos uso seguro del internet 
    
INSTITUCIONES EDUCATIVAS ORGANISMOS DE GOBIERNO 
centros en red web 2.0 
gestión de la tecnología Estándares abiertos 
Equipamiento adecuado Currículos abierto 
    
INFRAESTRUCTURA ADECUADA 
Elaboración propia. Adaptado competencia digital y escuela 2.0  (Vivancos, Escuela 2.0, 2013)  
La transformación desde las TIC hacia las TAC, suscita una serie de cambios en el 
sistema educativo actual, donde juega un papel fundamental el compromiso de los actores 
del sistema educativo y superara las barreras de la aversión y los paradigmas que hay 
entorno a todas estas metodologías del aprendizaje (Vivancos, 2008). Pero esencialmente 
requiere de un rol participativo de todos aquellos que intervienen como comunidad 
educativa, desde un punto de vista reflexivo y crítico. 
En nuestro medio es importante tener en cuenta que aún falta mucho por hacer, para 
llevar a cabo un transformación educativa que pueda propender por el uso de las TAC de 
manera eficiente, se requiere mayor compromiso por parte del estado y un cambio de 
paradigmas para derrumbar las barreras generacionales, que han relegado la educación a un 
segundo plano. También es evidente que la mayor parte de las políticas en materia de 
educación utilizan la tecnología con propósitos de cobertura, mas no de calidad educativa ni 
con programas que realmente impacten en el aprendizaje lo cual demuestra que aun 
utilizamos las TIC  sin un propósito real de formación, sino principalmente instrumental 
haciendo de lado el componente pedagógico esencial en el desarrollo de las tecnologías para 
el aprendizaje y el conocimiento (TAC), además las barreras de conectividad y acceso a la 
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internet son grandes generando una brecha  comparativa entre regiones y especialmente 
con otros países. No obstante existen experiencias significativas que permiten vislumbrar en 
un futuro lejano, el buen uso de las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. 
Las bondades de los contenidos digitales es mayor cuando las actividades de los 
alumnos esta mediadas por el trabajo en equipo y guiada por competencias específicas, por 
ejemplo proyectos colaborativos, instrumentos de creación y producción intelectual como se 
menciona en el modelo de programación neurolingüística.   
  Según  (Lopez, 2011, pág. 90) una clasificación de las tecnologías que puede dar 
respuesta a los maestros a generar herramientas según las competencias que se desean 
desarrollar son: 
 Tecnologías expositivas: Son centradas en el profesor ya que hace énfasis en los 
contenidos y conceptos teóricos relevantes y generalmente los escoge el docente, el 
alumno juega un rol pasivo de receptor. Son esencialmente instruccionales, sirven 
para mostrar formulas o procedimientos o algoritmos para llevar a cabo una 
actividad. 
 Tecnologías Interactiva: Son centradas en el alumno, se diseñan con el fin que el 
alumno explore las propiedades y características que se desean mostrar, está basado 
en el aprendizaje por descubrimiento y el alumno juega un rol activo en el proceso. El 
nivel de competencias que se desarrolla es procedimental. 
 Tecnologías colaborativas: Son tecnologías centradas en el grupo, requieren de 
construcción colectiva y de participación, está centrado en el trabajo colaborativo, 
requiere de un rol activo y crítico del alumno para llevarse a cabo. Utiliza 
competencias esencialmente actitudinales. Genera una mayor participación y según 
Simón J(2008) propicia un mejor aprendizaje. 
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  Una ilustración de contenidos educativos propuesta por Jordi Vivancos y los materiales 
que se pueden encontrar, resulta importante para el diseño de herramientas que utilizan las 
TAC. Algunos de estos materiales son (Lopez, 2011, pág. 91): 
 Material de consulta: Enciclopedias, diccionarios, etc. 
 Tutoriales. Materiales organizados en forma de guía y con instrucciones. 
 Ejercitaciones: actividades Click, unidades didácticas Edu365.cat, etc. 
 Contenidos adaptados: permiten la personalización y se adaptan al nivel de 
conocimientos del usuario y a la superación de las propias dificultades. 
 Simulaciones: aplicaciones que permiten simular experimentos. 
 Webquests: actividades orientadas a la investigación con recursos de internet. 
 Proyectos colaborativos: en internet se encuentran posibilidades de poder colaborar 
con otros centros en red. 
 Otros Instrumentos de creación: programas de ofimática, de dibujo, edición de audio 
y vídeo, wikis, TV en internet, mapas conceptuales, thinkquests, la web 2.0, etc. 
2.3.4. Tecnologías Del Empoderamiento Y Participación (TEP)  
Estas tecnologías han permitido el desarrollo de herramientas para la participación y el 
empoderamiento social, es importante que la red permita escenarios de participación, 
política y democrática, de hecho algunas herramientas como el twitter o el Facebook han 
servido a grupos sociales al fortalecimiento e intercambio de ideologías que han generados 
fuertes movimientos sociales, políticos y de participación alrededor del mundo, generando 
interacción, construcción colectiva y competencias formativas, además de estimular un 
pensamiento reflexivo y crítico de participación. 
Según (Reig et al, 2013) integrar los procesos de participación política serán 
relevantes en la nueva educación ya que el precio de quedar excluido de los escenarios de 
participación será muy alto hacia el futuro, con las tendencias tecnocráticas de las sociedades 
del futuro. 
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2.3.5. Los objetos virtuales de aprendizaje (OVA) 
Una de las mayores potencialidades desarrolladas por el uso de las TAC, es permitir el 
desarrollo de aplicaciones educativas basadas en el e-learning, como estrategia de enseñanza 
que utiliza diferentes herramientas informáticas. Este concepto se refiere a aspectos tanto 
pedagógicos como tecnológicos, el primero referente a las TAC vinculada a los medios 
tecnológicos, psicología educativa y la didáctica. El segundo aspecto se refiere a las TIC, 
mediante selección, alojamiento, personalización, diseño y mantenimiento de soluciones 
propias y de cogido abierto. 
  El e-learning permite la reducción de costos, rapidez y agilidad, acceso en cualquier 
momento y flexibilidad, a través de una plataforma integrada y diseñada con el propósito de 
dirigir el proceso de aprendizaje (Montoya & Vélez, 2012, pag. 2). Esta herramienta 
denominada también campus virtual o Managmet Learning System (MLS), es un ambiente 
virtual que permite dirigir el aprendizaje por parte del docente y facilitar las experiencias de 
aprendizaje en sus alumnos. Sus principales ventajas son:  
- Combina la internet, la pedagogía y didáctica a herramientas de tecnología 
- Posibilita un aprendizaje permanente 
- Ofrece libertad entre, tiempos, estilos y ritmos de aprendizaje. 
-  No existen limitantes de tiempo ni espacio. 
  El proceso de aprendizaje utilizando el MLS, se da en una interacción entre 
administrador, proveedor de contenidos, profesor o tutor y alumnos, en el cual es esencial 
primeramente contar con los insumos tecnológicos y recursos de red y conectividad que se 
requieran, además de un host o un domino desde el cual se pueda trabajar 
mancomunadamente, en una plataforma de manera virtual  (Montoya el al, 2012). El papel 
del administrador es esencial en el diseño y montaje de la plataforma además permite 
administrar los roles y contenidos de los cursos, el papel del profesor o tutor es adecuar los 
cursos y contenidos a la intencionalidad del aprendizaje, además proveer la pedagogía y 
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didáctica necesaria para lograr su máximo aprovechamiento, el proveedor de contenidos es 
esencial ya que constituyen los recursos que finalmente se van a utilizar, el alumno es quien 
interactúa finalmente en este proceso a partir del desarrollo de competencias y desempeños 
según lo planteado en las etapas del desarrollo de la plataforma MLS, en la medida en que su 
rol sea activo y participativo, permite generar una información del proceso de enseñanza que 
permite adaptar la plataforma cada vez más a las necesidades educativas del alumno; en 
otras palabras es un proceso de retroalimentación permanente y flexible que se adapta a las 
necesidades del aprendizaje.  
  Diferentes plataformas de recursos MLS se han diseñado en los últimos años, usando 
lenguajes de programación y estructuras diferentes, para mencionar algunos de los más 
importantes son: Sakai, Moodle, Pearson Learningstudio, Desire2learn, Blackboard, entre 
otros (Montoya et al, 2012).    
  Si bien existen muchas plataformas , no todas son compatibles con todos los recursos de 
aprendizaje utilizados comúnmente, por esto es importante tener claro los estándares que 
determinan la utilización de tales recursos, además es importante reconocer aquellos  
recursos de código abierto que permitan una mejor “interoperabilidad”, para intercambiar y 
mezclar materiales de diferentes fuentes y que se puedan usarse en diferentes sistemas, otra 
ventaja es el “reúso” es decir lograr el empaquetamiento y el des-empaquetamiento de las 
unidades didácticas para utilizarse después de forma distinta, también “la accesibilidad” que 
permite al usuario ingreso al contenido adecuado desde diferentes dispositivos, y finalmente 
“la escalabilidad” es una ventaja que permite que  un mismo recurso pueda aumentar sus 
funciones para llegar a un mayor número de usuarios sin desproporcionar el uso de los 
recursos (Montoya et al, 2012).  
  Estas unidades didácticas mencionadas anteriormente que facilitan el reuso de los MLS, 
se denominan objetos virtuales de aprendizaje (OVA), y consiste en un material educativo 
diseñado en pequeñas unidades, con la finalidad de dirigir y hacer más efectivo el uso en 
situaciones educativas utilizadas en ambientes virtuales (Montoya, 2012). Se trata entonces 
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de la unidad estructural para la construcción de cursos, catálogos o bases de datos que 
faciliten el manejo de la información de forma eficiente. 
  Es el uso de los objetos virtuales de aprendizaje (OVA), el que enriquece el uso de las 
tecnologías en el uso de plataformas (LMS) y las potencializa de forma que puedan integrarse 
a herramientas pedagógicas y didácticas para servir al propósito de lograr un aprendizaje y 
además permitir el logro de diversos tipos de competencias y desempeños estructurada al 
interior de la evaluación, un recurso que muestra infinitas posibilidades en nuestro medio y 
que vale la pena aprovechar.  
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2.4. MARCO CONCEPTUAL Y DISCIPLINAR 
Históricamente las matemáticas se han desarrollado como resultado de influencias sociales, 
culturales y de contexto que han potencializado su posición como una disciplina esencial en 
otras áreas del conocimiento. La trayectoria evolutiva de la matemática se ha estudiado 
desde diferentes etapas de manera secuencial donde cada una marca una concepción 
idealizada de individuos y personajes, enmarcados en una época y cultura específica, que 
finalmente han servido de insumo para que otras culturas, civilizaciones y personajes 
importantes aporten a una nueva construcción de las matemáticas desde sus inicios hasta el 
día de hoy.  
Un proceso en el que podríamos suponer un origen en los antiguos egipcios, pasando 
por los babilonios y los griegos quienes destacaron la inclusión de las matemáticas en su 
forma de vida y su concepción filosófica sobre el individuo y el conocimiento. Además de 
circunstancias trascendentales como “el paso del Noroeste” que supone una migración del 
conocimiento, hacia occidente un paso fundamental para su transformación, y el surgimiento 
de la geometría como disciplina. Quizás un primer vestigio de los problemas geométricos 
yace en las tablillas Babilónicas creadas 1000 a.C., que demuestran la importancia de las 
matemáticas en el conocimiento de la época. (Zuñiga, 1995)  
A lo largo de la historia de la geometría, ha sido fundamental el aporte de personajes 
quienes con sus ideas, postulados y teoremas permitieron el surgimiento de las matemáticas 
y la geometría como una disciplina ligada al conocimiento humano. Resulta imposible 
desconocer la importancia de matemáticos como Thales de Mileto al enunciar el teorema 
que lleva su nombre, ya que representa la creación de un puente de conocimiento entre 
culturas mesopotámicas y griegas que para los inicios de la geometría encuentra su principal 
exponente en Pitágoras de Samos, al enunciar la generalización de los postulados para el 
triángulo rectángulo que constituyen el primer teorema universal de la geometría, a partir 
del cual la geometría marca una historia diferente para las matemáticas y el desarrollo del 
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pensamiento humano, ya que a partir de estos, la matemáticas ya no se reduce a la solución 
de problemas aritméticos, sino de generalidades subyacentes en sí misma y que permiten 
enunciar teoremas que se perpetuaron a lo largo del tiempo. 
Del mismo modo algunos de los primeros problemas geométricos tienen sus orígenes 
en Thales y la escuela Jónica (Desde 640 aC- al 500 aC) y relacionan al triángulo inscrito en el 
circulo, según (Zuñiga, 1995) se le atribuye a Thales el uso de triángulos semejantes y el del 
ángulo recto en un semicírculo: 
Figura  6. Representación ángulo recto en el semicírculo 
 
Fuente.  Historia y filosofía de las matemáticas, Angel Ruiz. Página 35. 
Enuncia: “Dado un punto P en el arco de un semicírculo, subtendido por un diámetro, 
entonces el punto P es recto” (Zuñiga, 1995, pág. 35). Este postulado, induce a una 
demostración a partir de las diagonales del rectángulo inscrito en el círculo, un primer paso 
para la Geometría Euclidiana. 
Históricamente la importancia de las matemáticas en la enseñanza de las escuelas del 
pensamiento jónico, pitagórico y eleático entre otros, yace en permitir de alguna manera 
representar los grandes problemas desde un punto de vista lógico y deductivo (Zuñiga, 
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1995), y 7como el pensamiento lógico ha sido la base para la enseñanza de las matemáticas 
desde los postulados de Aristóteles como un camino hacia la verdad a partir de 
proposiciones, que permitieron en la geometría desarrollar teoremas y postulados que 
marcan el inicio de una etapa en el pensamiento geométrico con los 3 tres problemas 
clásicos de la antigüedad: la construcción de un cuadrado igual al área de un círculo dado, la 
construcción del lado de un cubo cuyo volumen es el doble de un cubo de lado dado y la 
trisección de cualquier ángulo, con regla y compas (Zuñiga, 1995). Inicia entonces una etapa 
nueva con la geometría euclidiana. 
2.4.1. La geometría euclidiana 
Una visión idealista de la matemáticas propuesta por platón sirve como preámbulo a la 
geometría Euclidiana,  que encuentra su culminación en “los elementos”, una versión de la 
geometría que ha permanecido inmutable a lo largo del tiempo y que fundamenta las bases 
del pensamiento geométrico aún en la actualidad. 
Para Ángel Ruíz los elementos distingue entre postulados y nociones comunes, en 
este sentido a través de proposiciones similares a Aristóteles; sin embargo los postulados 
solo son aplicables a la geometría a diferencia de las nociones comunes. La importancia de 
los postulados es permitir generar pensamiento geométrico desde la experiencia en la 
utilización de regla y compas, para llegar a generalizaciones y teoremas. Es destacable 
además la elección de principios y postulados a utilizar y las definiciones de los elementos 
geométricos de forma puntual y objetiva. Pero particularmente importante es la 
                                                        
 
7 Texto disponible en Historia y filosofía de las matemáticas, 
http://www.centroedumatematica.com/aruiz/libros/Historia%20y%20Filosofia/Secciones/Portada.htm  
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representación visual de problemas teoremas y el uso de figuras, que apoyan el lenguaje 
matemático que permiten llevar a cabo procesos lógico-deductivos y de generalización casi 
siempre desde el concepto de área. La forma como se presentan los temas en la obra desde 
lo simple hasta lo complejo, su orden lógico y estructura hace posible resumir todo un 
milenio de conocimientos geométricos en su obra, que son la culminación del pensamiento 
geométrico en las matemáticas griegas de la época (Ruiz, 1995) 
La evolución de la geometría como disciplina ha desarrollado diferentes metodologías 
desde la representación visual de los teoremas y problemas geométricos, desde los métodos 
geométricos de Arquímedes, hasta la geometría descriptiva de Rene Descartes, han sido 
grandes aportes a la matemáticas especialmente al permitir la comprensión de conceptos 
que resultaban ambiguos en las matemáticas de una forma visual que permitió el acceso a la 
ciencia y las matemáticas para favorecer su desarrollo rápidamente. 
La geometría es una representación idealizada del mundo con formas y figuras que 
yacen en nuestro entorno, y de alguna manera ha determinado también la manera como 
aprendemos más fácilmente, de tal forma que ha permitido estimular el pensamiento 
humano quizás de manera diferentes y creativas para a lo largo del tiempo comprender el 
entorno de otra manera, siempre de la mano del pensamiento lógico y deductivo. 
Como vemos históricamente la matemática ha enfatizado desde diversas disciplinas a 
lo largo del tiempo desde la aritmética, la lógica y la Geometría involucrando diferentes tipos 
de pensamientos, pero siempre de la  mano de lo lógico, deductivo, hasta lograr la 
generalización.  
Grandes exponentes de la geometría fueron surgiendo posteriormente, Rene 
Descartes fue esencial para la transformación de la geometría hacia la geometría analítica 
involucrando las figuras geométricas a la rigurosidad del álgebra, que abre un nuevo campo 
en el desarrollo del pensamiento geométrico, dotando de sentido a las expresiones 
algebraicas más complejas (Ruiz, 1995). 
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Históricamente la geometría ha dotado de innumerables herramientas didácticas al 
desarrollo del pensamiento matemático y geométrico, ha permitido el desarrollo de la 
matemáticas desde lo visual facilitando su expansión y su comprensión, que han marcado el 
origen de diferentes disciplinas hasta el día de hoy, siempre de la mano de procesos lógicos, 
deductivos y de generalización. 
2.4.2. La didáctica de la geometría 
Actualmente el desarrollo del pensamiento geométrico es parte fundamental del currículo de 
escuelas, colegio, universidades y de cualquier centro educativo, se busca desde un punto de 
vista didáctico lograr la integración de diferentes tipos de pensamientos, enmarcados en 
situaciones que generen procesos de pensamiento lógico, deductivo y de generalización.  
Se busca entonces un enfoque constructivo de las matemáticas y socio cultural para 
lo cual desde la didáctica se plantean estrategias como la resolución de problemas y la 
modelización, el razonamiento, el lenguaje y la comunicación, la estructura lógica y relacional 
de las matemáticas entre otras. Según (Godino, 2004, pág. 13) además resalta la importancia 
de…“diseñar y gestionar una variedad de tipos de situaciones didácticas, implementar 
variedad de patrones de interacción”, en la compleja tarea de lograr un aprendizaje 
significativo en la enseñanza de las matemáticas y por tanto de la geometría.   
La finalidad es integrar los pensamientos evitar los contenidos independientes e 
instruccionales  y contextualizar los problemas en las matemáticas para generar una 
conexión con la realidad del estudiante. De esta manera surgen las “situaciones problema” 
como una estrategia que permite integrar los conceptos y definiciones más importantes de 
las matemáticas, para potencializar el desarrollo de pensamientos.    
2.4.3. El desarrollo de conceptos geométrico según Piaget. 
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Según Juan D. Godino, para Piaget el desarrollo cognitivo del individuo distingue entre 
percepción y representación, la primera lograda por el niño al interactuar directamente con 
los objetos esencialmente a través del tacto y la vista. El segundo hace referencia a la 
representación o imagen mental del objeto en ausencia de él, lo cual se inicia en el niño 
aproximadamente a la edad de 2 años y que luego se perfecciona a los 7 años (Godino, 
2004).  
Piaget diferencia además sobre las propiedades Geométricas que él denomina 
“topológicas” o independientes de la forma y el tamaño tales como cercanía, separación, 
ordenación, cerramiento y continuidad; a aquellas “proyectivas” que sirven para predecir las 
características que presentara un objeto visto desde diferentes ángulos.  Así por ejemplo un 
lápiz puede parecer un círculo visto desde un ángulo diferente (Godino, 2004). 
Desde la perspectiva de Godino,  otra característica geométrica que considera Piaget 
es acerca de las propiedades geométricas “Euclideas”, tales como tamaños, distancias y 
direcciones que conducen a las medidas de longitudes, ángulos y áreas. De esta manera el 
alumno puede establecer diferencias entre un cuadrado y un trapecio basándose en las 
medidas de los ángulos y medidas de los lados. Sin embargo desde un punto de vista 
proyectivo, puede afirmar que una mesa puede parecer un trapecio visto desde un ángulo 
diferente (Godino, 2004). 
Se anexan al final de este proyecto una serie de ejercicios que sirven de ilustración 
sobre actividades, topológicas y proyectivas desde la perspectiva de Piaget. (Ver Anexo 3) 
2.4.4. Los teoremas geométricos  
Desde un punto de vista del desarrollo del pensamiento geométrico, los teoremas ofrecen la 
posibilidad de desarrollar las características propuestas desde la perspectiva de Piaget, 
muchos de estos teoremas yacen en el libro “Los elementos” de Euclides y constituyen un 
material esencial en la enseñanza de la geometría a nivel de básica y secundaria  (Valencia & 
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Londoño, 2001). Se presenta una selección de los teoremas geométricos que se utilizaran 
para el desarrollo de este proyecto de investigación así como su enunciado y una descripción 
gráfica del mismo. 
 Teorema 1- El teorema de Pitágoras: Este teorema aparece en el libro I de los 
elementos de Euclides, se enuncia de la siguiente manera:… “En todo triángulo 
rectángulo, la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos es igual al 
cuadrado construido sobre la hipotenusa” (Zuñiga, 1995, pág. 74). En el libro se 
muestra la igualdad entre las áreas sombreadas.  
Figura  7. Teorema de Pitágoras 
 
Fuente. Historia y filosofía de las matemáticas. Ángel Ruiz (Página 75) 
 Teorema 2: en cualquier triángulo el producto de la base y la altura 
correspondiente son iguales y es independiente de la selección de la base 
(Valencia et al, 2001). 
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Figura  8. Teoremas 2 de Geometría Euclidiana 
 
Fuente. Elaboración propia en cabri plus II, basado en (Valencia, 2001) 
 Teorema 3: En un triángulo cualquiera el cuadrado de un lado opuesto a un 
ángulo agudo (u obtuso) es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos 
lados, menos (o más) dos veces, el producto de uno de ellos por la proyección del 
otro sobre él. (Trigonométricamente es llamado teorema del coseno). 
Figura  9. Teoremas 3 - a) de Geometría Euclidiana 
 
Fuente. Elaboración propia en cabri plus II, basado en (Valencia, 2001) 
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Figura  10. Teoremas 3 - b) de Geometría Euclidiana 
 
Fuente. Elaboración propia en cabri plus II, basado en (Valencia, 2001) 
Figura  11. Teoremas 3 - c) de Geometría Euclidiana 
 
Fuente. Elaboración propia en cabri plus II, basado en (Valencia, 2001) 
b2= a2+c2 – 2cn, si la medida del ángulo B menor que 90,  
b2= a2+c2 + 2cn, si la medida del ángulo B mayor que 90, donde n es la proyección de a sobre 
AB y m es la proyección de b sobre AB. 
 Teorema 4: El área de un triángulo rectángulo es el semi-producto de las 
longitudes de los catetos. 
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Figura  12. Teoremas 4 de Geometría Euclidiana 
 
Fuente. Elaboración propia en cabri plus II, basado en (Valencia, 2001) 
 Teorema 5: el área de un triángulo es la mitad del producto de la longitud de 
cualquier base por su correspondiente altura (derivado del teorema 2). 
 Teorema 6: El área de un cuadrado es el cuadrado de la medida del lado. 
Figura  13. Teoremas 6  de Geometría Euclidiana 
 
Fuente. Elaboración propia en cabri plus II, basado en (Valencia, 2001) 
 Teorema 7: el área de un círculo (región circular) es la mitad del producto de la 
longitud de la circunferencia por el radio. 
Figura  14. Teoremas 7  de Geometría Euclidiana 
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Fuente. Elaboración propia en cabri plus II, basado en (Valencia, 2001) 
 Teorema 8: El área de un sector circular es la mitad del producto de su arco por el 
radio (Valencia et al, 2001). 
Figura  15. Teoremas 8 de Geometría Euclidiana 
 
Fuente. Elaboración propia en cabri plus II, basado en (Valencia, 2001) 
 Teorema 9: Toda recta tangente a una circunferencia es perpendicular al 
segmento radial en el punto de tangencia. 
Figura  16. Teoremas 9 de Geometría Euclidiana 
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Fuente. Elaboración propia en cabri plus II, basado en (Valencia, 2001) 
 Teorema 10: La medida de un ángulo inscrito es la mitad de la medida del arco 
subtendido. Se consideran 3 casos. 
a.  
Figura  17. Teoremas 10 - a) de Geometría Euclidiana 
 
Fuente. Elaboración propia en cabri plus II, basado en (Valencia, 2001) 
Figura  18. Teoremas 10 - b) de Geometría Euclidiana 
b.  
Fuente. Elaboración propia en cabri plus II, basado en (Valencia, 2001) 
Figura  19. Teoremas 10 - c) de Geometría Euclidiana 
 
c.  
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Fuente. Elaboración propia en cabri plus II, basado en (Valencia, 2001) 
o Corolario teorema 9: ..”Todo triángulo inscrito en una circunferencia con 
un lado como diámetro, es un triángulo rectángulo” (Valencia, 2001). Así: 
Figura  20. Teoremas 10 – Corolario de Geometría Euclidiana 
 
 
Fuente. Elaboración propia en cabri plus II, basado en (Valencia, 2001) 
  La elección de estos teoremas responde a las características propuestas por Piaget y 
desde los conceptos y elementos de las figuras geométricas y sus áreas permite generar 
pensamiento geométrico desde lo lógico- deductivo, pasando por la generalización y el 
lenguaje geométrico como forma comunicativa de desarrollo de pensamiento. 
2.5. MARCO LEGAL 
Desde los lineamientos curriculares en matemáticas se plantea una nueva visión de las 
matemáticas escolares basadas en algunos principios como:…“Reconocer que el conocimiento 
matemático, sus conceptos y estructuras son un elemento esencial en el desarrollo delas 
habilidades del pensamiento humano, reconocer el impacto de las nuevas tecnologías tanto 
en los énfasis curriculares como en sus aplicaciones didácticas, promover las situaciones 
problema como hacer del hacer matemático escolar”, entre otros principios. 
La actual propuesta de investigación, propende por el desarrollo de tales aspectos 
planteados desde los lineamiento curriculares en matemáticas, y el papel que juega la 
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didáctica  matemática es esencial para construir nuevos significados sobre los objetos de 
aprendizaje, tal que le permita ser socializado y contrastado con otros conocimientos, de allí 
la importancia de desarrollar un material potencialmente significativo adaptado a las 
necesidades de los alumnos. 
Desde esta perspectiva, el rol del docente es preparar una atmosfera cooperativa, 
que promueva la autonomía de los alumnos, desde su participación activa en la apropiación 
del conocimiento (Ministerio de Educación Nacional, 1998). En este proceso las situaciones 
problema sirven permiten en los alumnos explorar, construir, reflexionar y plantear 
preguntas respecto a un determinado contexto que permitan cada vez mayores niveles de 
formalización y abstracción.  
La importancia de las herramientas didácticas en matemáticas y geometría, se 
justifican en la necesidad de promover la interpretación y el entendimiento de un mundo 
esencialmente geométrico, proceso en el cual la modelación es fundamental para llevar a  
cabo el desarrollo del pensamiento espacial y establecer relaciones comunicativas que den 
cuenta del desarrollo del pensamiento (Ministerio de Educación Nacional, 1998), de allí la 
importancia de superar los modelos desde las limitantes de la tiza y el pizarrón.   
Respecto al pensamiento geométrico, existe la necesidad de generar comprensión de 
las figuras y sus propiedades, las interrelaciones existentes entre ellas, las relaciones 
invariantes y las regularidades geométricas (Ministerio de Educación Nacional, 1998), las 
cuales llaman a establecer conjeturas, generalidades y permitir la explotación y 
descubrimiento de teoremas. 
Según los lineamientos curriculares matemáticos, en el desarrollo del pensamiento 
geométrico - métrico las situaciones problemas tiene un papel relevante, en 
cuanto…“generan diferentes miradas desde lo analítico, sintético y transformacional, 
haciendo énfasis en la comparación de atributos medibles como longitud, áreas, capacidad y 
peso entre otros”, dando significado a patrones de medida o unidades estructurales que 
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permiten establecer conexiones entre la aritmética implícita en las figuras geométricas y las 
destrezas que involucra medir, establecer comparaciones, y semejanzas. 
  Todo ello evidencia la importancia de promover desde el uso de las TIC, la enseñanza 
matemática y la geométrica en el desarrollo de competencias y desempeños que conlleve al 
desarrollo del pensamiento geométrico - métrico. 
 CAPITULO III 
DISEÑO Y APLICACIÓN DEL EXPERIMENTO 
3. METODOLOGÍA 
Para el desarrollo metodológico del proyecto de investigación enseñanza de la geometría a 
través del triángulo inscrito, mediado por el uso de las TIC, se realiza un estudio de caso en el 
cual tendremos en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 Contextualización y antecedentes de la I.E Horacio Muñoz Suescún 
 Criterios para la Investigación. 
 Desarrollo de Instrumentos y Estilos de Aprendizaje. 
 Tópico Generativo y desempeños de comprensión 
 Diseño de Materiales y Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) 
3.1. CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES DE LA I.E HORACIO 
MUÑOZ SUESCÚN 
La I.E Horacio Muñoz Suescún, es un centro educativo ubicada en la comuna 16, en el sector 
suroccidental de la ciudad en la calle 32 # 86-35 (Sector Belén las mercedes), que viene 
ofreciendo a la comunidad el servicio educativo desde hace 25 años.  A lo largo del tiempo ha 
mantenido múltiples transformaciones para adaptarse a las necesidades y   requerimientos 
del entorno, para ofrecer a los egresados la especialidad formativa en Técnico Comercial.  
Actualmente la institución cuenta con 1336 estudiantes distribuidos en dos sedes educativas 
San pablo y las Mercedes, que provienen principalmente de: Belén las violetas, Los Alpes y 
Aguas Frías, La isla, San Francisco, Guateros, la florecita, entre otros ( Institucón Educativa 
Horacio Muñoz Suescún, 2002).  
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Según el PEI institucional la mayoría de estudiantes están en un rango de edad entre 
13 -16 años, según algunas encuestas aproximadamente el 82% de la población estudiantil 
habita en viviendas de estrato socio-económico bajo (2), seguido por el 14% que habita en 
viviendas de estrato socio-económico medio-bajo y solo 1% habita en viviendas de estrato 
socio-económico bajo-bajo. 
La I.E Horacio Muñoz Suescún, ofrece formación desde preescolar hasta el grado once 
y media vocacional a través de un modelo educativo por competencias,  en el cual se 
fundamenta “el saber” desde “el hacer” como una expresión del aprendizaje, además de una 
concepción sobre el aprendizaje desde el modelo cognitivo de Piaget ( Institucón Educativa 
Horacio Muñoz Suescún, 2002).    
Actualmente uno de los desafíos de la I.E Horacio Muñoz Suescún planteado desde su 
Proyecto educativo institucional (PEI), es:…”lograr integrar los nuevos modos de información 
e innovación tecnológica asociados a los desarrollos técnicos y científicos, de cara a los retos 
de la sociedad actual”. 
Según el PEI institucional, muchas de las características de la población estudiantil 
hacen necesario el desarrollo de técnicas, materiales y estrategias metodológicas que 
pueden desarrollarse en áreas del desarrollo y aprendizaje que posibiliten al alumno el ajuste 
social y escolar en respuesta a sus necesidades de aprendizaje. Además los orientadores 
deben apropiarse del cómo construir el conocimiento y del qué aprende, el estudiante 
durante tal proceso. 
Según el PEI, Muchas de las dificultades que los alumnos manifiestan en el proceso 
escolar surgen cuando se les exige un ritmo y estilos de aprendizaje determinado por 
contenidos curriculares a un tiempo fijo, y pueden manifestarse en aspectos como en lo 
intelectual, en cuanto a procesos de síntesis, análisis, comparación, actitud crítica, 
integración y evocación de la información. Además dificultad para interpretar códigos 
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hablados o escritos, y los  sonidos del medio. Entre otras8 ( Institucón Educativa Horacio 
Muñoz Suescún, 2002). 
  De allí la importancia del presente proyecto de investigación como una estrategia que 
posibilita la búsqueda de respuestas a problemáticas  planteadas desde el PEI institucional, 
que giran en torno a la Integración de currículo, desarrollo de materiales, aprendizaje 
significativo, comprensión de los estudiantes y Tecnologías de la Información y las 
comunicaciones (TIC). 
3.2. CRITERIOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Para el desarrollo de los propósitos de la presente investigación, teniendo en cuenta el 
contexto institucional descrito anteriormente, se pretende desarrollar un estudio de caso, 
con los estudiantes del grado octavo uno de la Institución Educativa Horacio Muñoz Suescún, 
partiendo de la valoración inicial de saberes y conocimiento previos y a través de varias 
etapas desarrollar productos que evidencian desempeños de comprensión en las metas 
descritas anteriormente en la metodología de la EPC. Los resultados se muestran algunos de 
manera gráfica mediante el desarrollo del producto de actividades y/o mediante los 
resultados de las evaluaciones por competencia comparativa con otro grupo. 
3.2.1. Población y muestra 
La presente investigación está encaminada al desarrollo de una unidad de enseñanza 
potencialmente significativa para la enseñanza de la geometría a través del triángulo inscrito, 
                                                        
 
8 Disponible en Proyecto educativo institucional I.E Horacio muñoz suescún. 
http://iehoraciomunozsuescu.wix.com/horaciomunozsuescun#!plan-de-estudio/c19dx 
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mediadas por el uso de TIC, para los estudiantes del grado octavo de la I.E Horacio Muñoz 
Suescún. 
Con el propósito de hacer un análisis comparativo de los niveles de comprensión 
alcanzados por los estudiantes respecto del pensamiento geométrico-métrico, competencias 
en el manejo de las TIC y sus estilos de aprendizaje, se selecciona un grupo de 30 estudiantes 
del grupo 8-1, de géneros mixtos  y con edades entre 13 y 16 años.  
3.2.2. Selección de caso 
Los estudiantes seleccionados para el presente estudio cumplen con los siguientes 
parámetros: 
 Se encuentran debidamente matriculado en el grado octavo de la Institución 
educativa. 
  Estar en el rango de edad entre 13 y 16 años. 
 Estar en alguno de los niveles de desempeño en el área de geometría (bajo, básico, 
alto o superior) 
 Estar en disposición de participar en el proyecto. 
 Mostrar compromiso y responsabilidad en el desarrollo delas actividades. 
3.3.   DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y ESTILOS DE APRENDIZAJE 
Este proyecto de investigación plantea el desarrollo de una unidad de aprendizaje 
potencialmente significativa para la enseñanza de la geometría, basada en el uso de las TIC, 
para favorecer la comprensión  en cuanto al pensamiento geométrico-métrico.  
Por lo tanto para llevar a cabo la propuesta metodológica del proyecto de 
investigación, se plantea la utilización de una plataforma Moodle, integrada a la página web 
institucional mediante  un ícono de “Aula Virtual”. Es necesario elaborar un diagnóstico sobre 
el uso de TIC, además del desarrollo de una encuesta para valorar los estilos de aprendizaje 
para los estudiantes del grupo 8-1, los cuales se muestran a continuación: 
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3.3.1. Cuestionario sobre uso de TIC y auto-aprendizaje 
Este cuestionario busca indagar sobre el grado de familiaridad de los estudiantes del grupo 
octavo uno, con los entornos virtuales y manejo de TIC, además de valorar el grado de 
conectividad de los estudiantes Internet, y la facilidad de acceso a la misma y sus intereses. 
Este cuestionario se implementa en una plataforma Moodle, al cual los estudiantes acceden 
como usuarios y seleccionan la (las) alternativas con las cuales se sienten identificados. 
Finalmente algunas preguntas indagan sobre el grado de auto-aprendizaje de los estudiantes 
como un aspecto importante, en el aprendizaje mediado por las TIC, se realiza desde la 
plataforma (Ver Anexo 2). 
 
1) ¿Cuántas horas a la semana te conectas (www, e-mail, otros servicios de la Red)?  
2) ¿Tienes tu propio computador  personal (PC)? 
3) Si tienes tu propio computador personal, puedes decirnos ¿cuál sistema operativo utiliza 
y de qué tipo es? 
4) ¿Tienes acceso a la Internet desde el computador de tu casa, Tablet o dispositivo móvil? 
5) ¿con cuál / cuáles sistema operativo estas familiarizado o has utilizado alguna vez? 
6) ¿Cuáles de los siguientes equipos tienes en tu PC o asociado a él? (Por favor marca las 
opciones  solo si tienes pc) 
7) ¿Cuál es el lugar donde con más frecuencia utilizas el computador? 
8) ¿Cuántas veces, en promedio, utilizaste el internet en tus estudios durante el último 
año? Por favor marca una sola opción. 
9) ¿Cómo es la  frecuencia durante el presente año con la cual has utilizado el computador, 
con respecto al año anterior? 
10) ¿Dónde comenzaste a utilizar Internet? 
11) ¿Cuántas cuentas de correo electrónico posees? 
12) ¿Con quién tienes contratada tu cuenta de correo principal (la que más utilizas)? 
13) ¿Del tiempo de conexión semanal declarado en la pregunta anterior, que fracción del 
mismo dedicas a actividades relacionadas con tus estudios? 
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14) ¿Cuándo comenzaste a utilizar Internet? 
15) ¿Del tiempo de conexión semanal declarado en la pregunta 8, que fracción del mismo 
dedicas a al uso de las redes sociales? 
16) ¿De las siguientes redes sociales cuales son las que utilizas con mayor frecuencia? 
17) ¿Del tiempo de conexión semanal declarado en la pregunta 8, que fracción del mismo 
dedicas a jugar en el computador? 
18) ¿Qué clase de juegos prefieres cuando juegas en Internet? 
19) ¿Realizas regularmente búsquedas relacionadas con las asignaturas que cursas? 
20) ¿Consideras Internet un recurso necesario para tus estudios, actualmente? 
21) ¿En cuales asignaturas es más necesario el uso del computador para las actividades del 
colegio? Enumere en orden de menor a mayor frecuencia 
22) ¿Utiliza Páginas de consulta en matemáticas o geometría, para reforzar los temas de las 
clases o aprender nuevos temas? 
    El diseño de estas preguntas permite valorar seis aspectos importantes para el grupo de 
estudiantes del curso octavo uno, fundamentales para el logro de los propósitos de esta 
investigación, estos son: 
 
 La Conectividad: Las preguntas 1 y 8 son fundamentales para para determinar el 
grado de conectividad de los estudiantes, y las preguntas 13, 15 y 17 muestran cómo 
se distribuye el tiempo de conexión. 
 El uso de TIC: Las preguntas que indagan sobre el uso de las TIC son: las preguntas 3,  
5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17. 
 Los Medios y recursos Disponibles: Las preguntas que indagan sobre los medios y 
recursos disponibles de los estudiantes son: la pregunta 2, 4, 6, 7, 8 y 10. 
 El grado de Importancia para el Área: Las preguntas que indagan sobre el grado de 
importancia de las TIC y la conectividad en los estudiantes para las matemáticas y la 
geometría son: la pregunta 9, 19, 20, 21 y 22. 
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 Las preferencias en el uso de las TIC: Las preguntas que indagan sobre las preferencias 
de los estudiantes son: la pregunta 7, 12, 16, 18, 21. 
 El auto-aprendizaje: Las preguntas que indagan sobre el Auto-aprendizaje de los 
estudiantes son: la pregunta 1, 4, 7, 8, 9, 13, 20. 
3.3.2. Cuestionario estilos de aprendizaje VARK 
Este instrumento está diseñado para indagar sobre los estilos de aprendizaje y las 
características más importantes dentro del grupo octavo uno, fundamentalmente para el 
diseño de los recursos didácticos dispuestos en el desarrollo del material empleado.  Este 
cuestionario consta de 16 preguntas de selección múltiple clasificadas  según sus alternativas 
en visual (V), auditivo (A), lectura (R), kinestésico (K). 
Como se muestra en la figura,  cada alternativa corresponde a un estilo de aprendizaje, cada 
uno de los cuales tiene igual peso  respecto al puntaje total, sin embargo al realizar la 
tabulación es el alumno quien determina su estilo de aprendizaje de acuerdo a su selección 
respecto a aquello aspectos con los cuales se siente más identificado. 
 
Tabla 4. Tabla de Puntajes Estilo VARK 
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Fuente. VARK a guide to learning styles- Neil fleming http://www.vark-
learn.com/english/index.asp  
3.4. TÓPICO GENERATIVO Y DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
Para el logro de los propósitos del presente proyecto en la enseñanza de la geometría a partir 
del triángulo inscrito, mediado por el uso de TIC y usando la enseñanza para la comprensión 
(EPC) como estrategia metodológica se plantea el siguiente tópico generador: 
    
Tabla 5. Tópico generador enseñanza de la geometría a partir del triángulo inscrito 
Fuente. Construcción propia basada en (Villate, 2007, pág. 40) 
 
1. Debe ser central o abarcador: La elección de este tópico generador, permite englobar 
una amplia gama de conceptos fundamentales ligados a él, además propicia en el 
estudiante reflexión y cuestionamiento permanente acerca de ideas relacionadas con 
el tópico que son familiares a su nivel cognitivo. 
 
2. Debe tener enganche: Este tópico generador despierta el interés y la curiosidad por 
cuanto permite la exploración de situaciones geométricas en las que puede observar, 
identificar,  describir y comparar características presentes en ellas. Así mismo puede 
descubrir teoremas presentes en situaciones problema.  
 
3. Debe ser accesible: Para abordar esta unidad de aprendizaje el alumno tendrá a su 
disposición, Objetos virtuales de aprendizaje (OVA) especialmente basados en MLS, 
sobre una plataforma  Moodle, que contiene: 
 
TOPICO GENERADOR 
 
¿Qué es un triángulo rectángulo y cuales 
particularidades cumple el triángulo inscrito en el 
círculo?  
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a. Texto virtuales  (contenidos en wikis) 
b. Videos ilustrativos sobre teoremas geométricos. 
c. Laboratorio interactivo de Geogebra 
d. Animaciones virtuales desde recursos digitales en geometría. 
e. Fotografías, diagramas e imágenes. 
f. MLS Para evaluación de saberes previos (crucigramas y anagramas 
geométricos) 
g. Cuestionario de preguntas diseñado por competencias. 
 
4. Debe tener conectividad: Este tópico debe tiene conexión con otros tópicos 
generadores en áreas de matemáticas y geometría y hacia otros campos del 
conocimiento, como pueden ser la física, la astronomía, la óptica entre otras, de 
manera transversal. Además  tomando como referente el triángulo inscrito, se puede 
relacionar con diferentes tipos de estructuras con las cuales puede compararse. 
 
Este tópico generador presenta conexión con los siguientes conceptos que se demuestran a 
continuación: 
 
 Líneas: Desde la geometría euclidiana se puede definir como una sucesión infinita de 
puntos, donde la línea recta representa la distancia más corta entre 2 puntos. 
 Puntos: Desde la Geometría Euclidiana puede Definirse como la marca que deja un lápiz 
sobre una hoja de papel, pero también puede ser una marca adimensional.  
 Ángulos: Abordar la geometría desde el estudio del triángulo inscrito permite establecer 
relación directa entre ángulos y tipos de triángulos (acutángulo, isósceles, escaleno), 
relacionadas muy especialmente con el triángulo rectángulo.  
 Áreas: Es la superficie contenida por el perímetro de una figura geométrica, en este 
proyecto hacemos referencia a áreas de triángulos, círculos, arcos, segmentos circulares, 
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coronas circulares entre otros. Las relaciones establecidas por el estudiante para 
encontrar el área de estas figuras es parte esencial para  alcanzar competencias y lograr 
el desarrollo cognitivo. 
 Lados: Abordar la geometría desde el estudio del triángulo inscrito permite establecer 
relación directa entre lados y la clasificación de triángulos, además desde la perspectiva 
del triángulo rectángulo, se pueden explorarlas particularidades del mismo para descubrir 
los elementos  (líneas y puntos) que lo componen como la altura, la mediatriz, el 
ortocentro, el incentro, etc.  
 Radio: También abordar la geometría desde el estudio del triángulo inscrito, permite 
desarrollar y descubrir relaciones entre conceptos geométricos como radio, lados, altura, 
hipotenusa, de tal forma que los elementos del triángulo y el círculo estén inmersos en 
un mismo  contexto de forma abstracta o implícita. 
 Diámetro: Del mismo modo la enseñanza de la geometría desde el triángulo inscrito, 
permite desarrollar y descubrir relaciones entre conceptos geométricos relacionados con 
el diámetro, de tal forma que los elementos del triángulo y el círculo estén inmersos en 
un mismo  contexto de forma abstracta o implícita. Situación que puede ser ampliada a 
un cuadrado o un rectángulo inscrito en el círculo. 
 Circunferencia: Abordar la geometría desde el triángulo inscrito permite descubrir las 
características fundamentales de la circunferencia a través de preguntas abiertas que 
permitan al estudiante hacer conexiones con los saberes previos,  tal como ¿cuántos 
puntos son necesarios para construir una circunferencia? y ¿dónde estaría ubicado el 
centro de una circunferencia a partir de 3 puntos dados? 
 Vértices: Al abordar la geometría desde el triángulo inscrito pueden establecerse una 
conexión  entre los vértices  y el número de puntos  sobre la circunferencia, que 
determinan diferentes tipos de figuras inscritas en él.  Además que ellas determinan las 
características de dichas figuras geométricas. Esta relación es fundamental para 
dimensionar el triángulo inscrito a problemas con otros polígonos. 
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 Rectángulo: La enseñanza de la geometría desde el triángulo inscrito, permite 
esencialmente establecer conexiones  en diferentes áreas del conocimiento en cuanto 
permite explorar las particularidades del triángulo rectángulo, además permite una 
conexión importante en cuanto al lenguaje algebraico y geométrico que es 
particularmente relevante para el desarrollo de competencias comunicativas. 
Estas conexiones se resumen en el esquema. (Ver Figura  2. Mapa conceptual de 
relaciones geométricas) 
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3.4.1. Hilos conductores 
Para desarrollar las metas de comprensión se plantea los siguientes hilos conductores, estas  
preguntas sirven como guía que orientan el desarrollo del proyecto de investigación (Wiske, 
2002): 
 ¿Qué características posee un triángulo y cuales particularidades cumple el triángulo 
inscrito en el círculo?  
Competencia: interpretativa en el nivel de mecanización  
 
 ¿Cómo se relacionan los elementos del triángulo y los elementos de la circunferencia 
en el triángulo inscrito? 
Competencia: Interpretativa en el nivel de concreción. 
 ¿Porque es importante reconocer las características del triángulo inscrito para 
comprender las diferentes estructuras de las formas y figuras geométrica? 
Competencia: Argumentativa en el nivel de configuración – Abstracción. 
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3.4.2. Los desempeños de comprensión 
Los desempeños se plantean como se describen en la siguiente tabla: 
Tabla 6. Desempeños de comprensión 
 
Metas De 
Comprensión 
Desempeños de comprensión Valoración continua 
META DE 
COMPRENSIÓN 1: 
Pregunta: 
¿Qué características 
posee un triángulo y 
cuales 
particularidades 
cumple el triángulo 
inscrito en el círculo?  
Afirmación: 
Los estudiantes 
comprenderán las 
principales 
características de los 
triángulos y sus 
diferencias, como 
resultado de la 
interacción, 
observación y 
comparación con 
diferentes figuras 
geométricas. 
Dimensión: 
Conocimiento 
desempeño de exploración 
1. Los estudiantes realizan 
diferentes ejercicios de 
apareamiento de conceptos 
y figuras geométricas. 
2. Realizan crucigramas sobre 
conceptos geométricos los 
cuales ofrecen una 
puntuación según aciertos. 
3. Participan en la socialización 
de términos a través de la 
construcción de un glosario 
geométrico. 
4. Los estudiantes participan en 
reconocer los hilos 
conductores, metas y 
desempeños. 
Desempeño de investigación guiada: 
1. Los estudiantes exploran un 
material tipo wiki que ofrece 
información detallada sobre 
las clasificaciones de los 
triángulos y además videos e 
imágenes. 
2. Los estudiantes deben 
desarrollar una situación 
problema “la alfombra de 
Randi” allí deben identificar 
las figuras geométricas 
brindar explicaciones acerca 
 Inicialmente se 
plantea por parte del 
docente los 
parámetros de la 
actividad de 
exploración, se 
motiva a los 
estudiantes a 
completar todas las 
actividades. 
 Se motiva a los 
alumnos a participar 
en equipo de la 
elaboración de 
glosarios de términos 
geométricos.  
 
 
 Se motiva a los 
estudiantes a 
investigar acerca de 
los triángulos, y 
explorar los recursos 
de la plataforma. 
 Se motiva a la 
elaboración de 
preguntas y 
respuestas sobre una 
situación problema, 
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 de los conceptos de 
cuadrilátero, triángulo, 
rectángulo y área. 
3. Los estudiantes deben subir 
a un foro denominado “La 
geometría en mi ciudad” 
fotografías de su entorno 
donde se observen 
diferentes tipos de triángulos  
y otras figuras geométricas. 
Desempeño de proyecto final y 
síntesis. 
Los estudiantes realizan un mapa 
conceptual sobre los diferentes 
tipos de triángulos y lo socializan a 
sus compañeros, y responden a las 
preguntas de la evaluación por 
competencias diseñada. 
además a argumentar 
en equipo posibles 
soluciones a este 
problema. 
 Se motiva a 
participar, de los 
foros de discusión y a 
hacer comentarios 
constructivos sobre 
las participaciones de 
los demás. 
 Se realiza un proceso 
de autoevaluación de 
acuerdo aspectos 
específicos durante el 
curso. 
 Se evalúa tanto el 
resultado como el 
proceso, de cada uno. 
META DE 
COMPRENSIÓN 2: 
Pregunta: 
¿Cómo se relacionan 
los elementos del 
triángulo y los 
elementos de la 
circunferencia en el 
triángulo inscrito? 
Afirmación: 
Los estudiantes 
desarrollan 
comprensión sobre 
las características del 
Desempeño de exploración: 
1. Los estudiantes realizan 
diferentes ejercicios sobre 
los triángulos rectángulos, 
donde identifican las partes 
del mismo y sus 
características. 
2. Realizan crucigramas sobre 
conceptos geométricos 
referentes al triángulo 
rectángulo y sus elementos. 
3. Participan en la socialización 
de términos a través de la 
construcción en cartulina de 
diferentes tipos de triángulos 
rectángulos con sus 
nombres, medidas de 
ángulos y relación de los 
lados (Escuadras de 
Cartulina).  
 Se motiva a los 
estudiantes a realizar 
las actividades de 
exploración sobre 
triángulos 
rectángulos. 
 Se motiva a los 
estudiantes a 
profundizar e 
investigar acerca del 
tema además de 
plantear preguntas 
sobre los elementos 
del triángulo. 
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triángulo rectángulo y 
la circunferencia  y las 
relaciones existentes 
entre sus elementos, 
a partir de la 
exploración en el 
triángulo inscrito. 
Dimensión: 
Conocimiento y Praxis  
 
 
Desempeño de investigación guiada: 
1. Los estudiantes reciben un 
OVA con un LMS, que 
contiene en los principales 
teoremas geométricos, para 
el desarrollo del triángulo 
inscrito. 
2. Reciben videos y 
presentaciones sobre el 
teorema de Pitágoras, y las 
generalidades del círculo. Así 
como una introducción para 
el valor de ¶. 
3. Los estudiantes deben 
realizar una investigación 
profunda acerca del valor de 
pi, y su relación con los 
elementos de la 
circunferencia y desarrollan 
en equipos un mapa 
conceptual para los 
elementos del triángulo y su 
representación. 
Desempeño de proyecto final y 
síntesis: 
A partir del Recurso LMS se coloca 
una representación interactiva del 
triángulo inscrito, el estudiante 
debe responder las siguientes 
preguntas, arrastrando los puntos 
del triángulo inscrito en el círculo: 
a. ¿Qué características posee 
un triángulo inscrito? 
b. ¿Qué elementos tienen el 
común el triángulo y la 
circunferencia? 
c. ¿Cuánto miden los ángulos 
del triángulo y cuál es la 
suma? 
 
 Se invita a los 
estudiantes a 
establecer relaciones 
entre los conceptos 
geométricos que 
conocen. 
 Se motiva a los 
estudiantes a 
explorar los recursos 
digitales diseñados, 
hacer cuadros 
comparativos y 
mapas de relaciones 
conceptuales. 
Se motiva a profundizar e 
investigar acerca del tema, 
apoyados en el trabajo 
colaborativo y en equipos.  
 
 
 
 Se motiva a los 
estudiantes a 
interactuar con el 
laboratorio virtual de 
geometría y a la 
construcción 
colectiva de 
conceptos a partir del 
intercambio de ideas 
y conceptos. 
 Se realiza la 
autoevaluación de las 
actividades 
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d. ¿Qué relación existe entre el 
radio del círculo y la 
hipotenusa del triángulo? 
e. ¿Qué relación existe entre el 
radio del círculo y la altura 
del triángulo? 
f. ¿Cómo se relacionan los 
catetos del triángulo y el 
diámetro de la 
circunferencia? 
g. ¿hacia qué coordenadas 
debe moverse el vértice del 
ángulo recto del triángulo 
para formar un triángulo 
isósceles? 
h. ¿En qué coordenadas debe 
moverse el vértice del 
ángulo recto para construir 
el triángulo de mayor 
perímetro?  
desarrolladas a partir 
de los parámetros 
planteados para ello. 
 A partir de la 
construcción, la 
sustentación de 
conceptos y el 
desarrollo de las 
situaciones problema 
diseñados por 
competencias y 
relacionadas con el 
triángulo inscrito se 
valora los 
desempeños de 
comprensión. 
META DE 
COMPRENSIÓN 3: 
Pregunta: 
¿Porque es 
importante reconocer 
las características del 
triángulo inscrito 
para comprender las 
diferentes estructuras 
de las formas y 
figuras geométrica? 
Afirmación: 
Los estudiantes 
desarrollan 
Desempeño de exploración: 
1. Los estudiantes reciben un 
LMS con ejercicios acerca de 
diferentes polígonos con 
figuras inscritas en él. Para 
descubrir qué tipo de figuras 
las componen. 
2. Se diseñan ejercicios de 
apareamiento de plantillas 
de solidos geométricos, para 
relacionarlos con diferentes 
figuras sólidas. 
3. Los estudiantes construyen 
solidos platónicos en 
cartulina y discuten en 
equipos acerca del área 
superficial de la misma. 
Desempeño de investigación guiada: 
1. Se diseña LMS sobre áreas 
del triángulo y del círculo, 
 
 Se motiva a los 
estudiantes a 
descubrir las 
características más 
importantes de 
poliedros regulares. 
 Se motiva a los 
estudiantes a realizar 
construcciones de 
figuras geométricas 
que contengan al 
triángulo como 
elemento estructural. 
 
 
 
 
 
 Se motiva a los 
estudiantes a 
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comprensión de la 
importancia del 
triángulo rectángulo 
como una unidad 
estructural de otras 
figuras geométricas y 
sus áreas, a partir de 
la interacción, la 
observación detallada 
y representación 
gráfica de ellas 
Dimensión: 
Método y Praxis 
 
además se apoya con 
material  de videos y 
cartillas. 
2. Se muestran ejemplos 
gráficos de situaciones 
problemas geométricos del 
triángulo inscrito, donde se 
encuentren áreas y 
perímetros.  
3. Se muestran ejemplos 
gráficos de situaciones 
problemas geométricos del 
triángulo inscrito, donde se 
encuentran los lados del 
triángulo.  
4. Los estudiantes deben 
discutir sobre la mejor 
manera para solucionar 
diferentes situaciones 
problemas del triángulo 
inscrito de forma verbal o 
escrita a través de una 
prueba elaborada de 
selección múltiple. 
Desempeño de proyecto final y 
síntesis: 
Cada equipo de 3 estudiantes debe 
socializar la solución a una situación 
problema, planteada del triángulo 
inscrito, donde se debe encontrar el 
área de una región.  
 
desarrollar 
actividades en 
equipo, desde los 
materiales digitales 
desarrollados en la 
plataforma. 
 Se invita a los 
estudiantes a 
profundizar en el 
tema mediante la 
exploración de los 
teoremas 
geométricos mas 
importantes. 
Fuente. Elaboración propia basada en (Villate, 2007) 
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3.5. OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE (OVA) 
Para el desarrollo del presente proyecto se realiza un estudio de caso con estudiantes de 
grado Octavo –uno  de la I.E. Horacio Muñoz Suescún.  Utilizando una plataforma Moodle 
enlazada a la página web de la institución educativa 
(http://iehoraciomunozsuescu.wix.com/horaciomunozsuescun), se diseña un icono 
denominado “Aula virtual”, que sirve de enlace al curso de matemáticas y geometría para 
grado octavo.  Cada estudiante recibe un usuario y una contraseña con la cual pueden 
acceder al curso e interactuar con el entorno de aprendizaje. 
  Utilizando objetos virtuales de aprendizaje (OVA) basados en MLS, se pretende seguir la 
siguiente estructura: 
1. Presentación del curso. 
2. Ejercicios de exploración de saberes previos (ejercicios, crucigramas, gráficos etc). 
3. Conceptualización del tema a través wikis, presentaciones, videos, etc. 
4. Ejercicio de exploración conceptual (recurso interactivo, Geogebra y ejercicios) 
5. Tarea de construcción individual- ejercicio de aplicación (comunicativo, situaciones 
problema y razonamiento o preguntas de selección por competencias). 
6. Actividad de construcción colectiva (foros, glosario, wiki y chat) 
3.5.1. Presentación del curso. 
Se ha integrado el curso matemáticas y álgebra mediante un icono de aula  virtual a la página 
web institucional de tal manera que desde allí puede accederse con un usuario y contraseña 
generados  para cada usuario (Alumnos), los recursos diseñados para geometría se muestran 
a continuación. 
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Figura  21. Presentación del curso virtual 
 
Fuente. Elaboración propia disponible 
http://maescentics2.medellin.unal.edu.co/~oovargash/moodle/login/index.php 
Una de las principales bondades del curso desde el uso de la plataforma Moodle, es 
permitir el acceso desde diferentes dispositivos electrónicos, tales como: computadores 
personales o de escritorio, Tablet, celulares inteligentes (Smartphone), etc., siempre que 
exista una conectividad a Internet. Además los Objetos virtuales de Aprendizaje (OVA) 
diseñados se pueden cargar con gran facilidad desde estos dispositivos. El entorno diseñado 
es interesante y muestra variedad de recursos digitales. 
3.5.2. Ejercicios de exploración de saberes previos. 
Figura  22. Exploración de saberes – formas geométricas 
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Fuente: Elaboración propia basada en www.educaplay.com 
Estos ejercicios pretenden hacer que el estudiante manifieste sus conocimientos y 
saberes previos y de manera simultánea pueda elaborar un reconocimiento de términos  
fundamentales para el desarrollo cognitivo y comunicativo. 
Los ejercicios dispuestos son dinámicos y han sido desarrollados como (LMS), para ser 
manipulados fácilmente y despertar interés en los estudiantes del curso. 
 
3.5.3. Conceptualización a través de recursos digitales (wiki, videos y 
presentaciones) 
En esta etapa se ha desarrollado, material tipo Wikis, videos y presentaciones que sirven a 
los estudiantes para formalizar la apropiación de conceptos y términos, siempre desde un 
entorno interactivo y amigable fácil de explorar. Esta etapa es diseñada dentro el Objeto 
Virtual de Aprendizaje de forma secuencial para apoyar la comprensión. 
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Figura  23. Exploración de recursos digitales 
 
Fuente. Elaboración propia recurso basada en www.youtube.com 
Figura  24. Exploración de recursos digitales 
 
Fuente. Elaboración propia basada en 
http://maescentics2.medellin.unal.edu.co/~oovargash/wiki/index.php/P%C3%A1gina_princi
pal 
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3.5.4. Ejercicio de exploración conceptual (recurso interactivo, 
Geogebra y ejercicios) 
Estos ejercicios pretenden que los estudiantes mediante la interacción con un recurso de 
Geogebra, en un laboratorio geométrico virtual puedan descubrir las propiedades más 
importantes de los objetos geométricos, tales como alturas, medianas, mediatrices, 
bisectrices, puntos notables del triángulo y sus relaciones con los conceptos predefinidos en 
las actividades de conceptualización. Este recurso se basa en la exploración y el aprendizaje 
activo guiado a través de preguntas abiertas que los estudiantes deben resolver. 
Figura  25. Laboratorio de Geogebra 
Fuente. Elaboración propia disponible en www.geogebra.org  
3.5.5. Tarea de construcción individual- (comunicativo, situaciones 
problema y razonamiento - preguntas de selección por 
competencias) 
Indaga sobre el grado de apropiación conceptual, de los estudiantes es un ejercicio que se 
desarrolla mediante situaciones problema. Siempre apuntan hacia el desarrollo de 
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competencias y desempeños que permitan valorar la comprensión, a partir de preguntas 
abiertas o mediante preguntas de selección múltiple aplicas a situaciones problema. 
Figura  26. Líneas y puntos notables del triángulo 
Fuente. Elaboración propia basada en www.geogebra.org  
  Situación problema1: En la anterior figura, puede arrastrar los vértices del triángulo A, B 
y C en diferentes direcciones. Active las casillas de cada punto notable del triángulo (uno a la 
vez) y su definición para identificar cada concepto, luego responde a las siguientes preguntas: 
1) ¿Cuál(es) son los puntos notables que permanecen siempre dentro del triángulo? 
2) Transfórmelo en un triángulo rectángulo. ¿Observas algo especial en la colocación de 
los puntos? Identifícalos y explica lo que ocurre.  
3) Transfórmelo en equilátero. ¿Cómo se colocan entonces estos puntos? 
4) ¿es posible que algunos de los puntos notables pueda estar situado sobre un lado del 
triángulo? Describe cuando ocurre y bajo qué condiciones. 
5) Con un vértice ¿Puede coincidir alguno de los puntos notables? Indica de que punto o 
puntos se trata y describe si hay alguna relación con el tipo de triángulo dibujado. 
6) ¿Pueden coincidir los cuatro puntos notables del triángulo?, ¿qué ocurre en este caso 
con el triángulo? 
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Figura  27. Triángulo inscrito en el semicírculo 
Fuente. Elaboración propia disponible en www.geogebra.org  
  Situación problema2: En la anterior figura, puede arrastrar los vértices del triángulo A, B 
y C en cualquier dirección, al lado izquierdo se muestran las coordenadas de cada punto y las 
medidas para cada lado del triángulo, ángulos y las medidas de la circunferencia y el 
perímetro del triángulo. Responde a las siguientes preguntas: 
1) ¿Cómo se relacionan las partes del triángulo y los elementos del círculo? 
2) ¿Cómo se relaciona la altura del triángulo y la circunferencia? 
3) ¿Es posible formar un triángulo equilátero en la figura?. Explique. 
4) ¿Cómo cambia el valor de la circunferencia, al duplicar la medida el lado AB? 
5) ¿Cómo cambia el perímetro del triángulo al duplicar la medida del lado AB? 
6) ¿Cuáles valores pueden tomar los ángulos A, B y D? 
7) Ubicando el punto A en las coordenadas (1,1), el punto B en las coordenadas (6,1), 
cambie de posición del punto D por cada valor de X desde 1 hasta 7. 
Construya una tabla para cada valor de (X, Y), que contenga: cateto mayor, cateto 
menor, perímetro, altura y área. 
a. ¿En cuales coordenadas es mayor el perímetro?, ¿qué tipo de triángulo es? 
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b. ¿En cuales coordenadas es mayor el área?, ¿qué tipo de triángulo es? 
c. ¿Cómo se relaciona el perímetro y el área del triángulo con las medidas las 
alturas? Enuncie alguna regla. 
d. ¿Cómo se relaciona el área del triángulo y el área del semicírculo? Observa 
con detalle los casos en los cuales el área del triángulo fue mayor y menor. 
e. ¿Cuándo será mayor el área del semicírculo? 
f. ¿Cuándo será menor el área del semicírculo? 
g. ¿Qué ocurre con el área del triángulo si el diámetro de la circunferencia se 
reduce a la mitad? 
3.5.6. Actividad de construcción colectiva (foros, glosario, wiki y chat) 
Estas actividades están diseñadas para promover la participación de los estudiantes respecto 
a temas en el área de geometría y matemáticas y sus ideas, propuestas, preguntas respecto a 
actividades e intereses, se realiza mediante foros, wikis, glosarios y chat. Los cuales se 
encuentran disponibles en la plataforma para interactuar de manera virtual con sus 
compañeros y el docente. 
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Figura  28. Presentación de foros 
      
Fuente. Elaboración propia imágenes disponibles en www.google.com  
Figura  29. Participación en foros 
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Fuente. Elaboración propia imágenes disponibles en www.google.com  
En el presente estudio de caso con los alumnos de grado 8-1 de la institución 
educativa Horacio muñoz, se logra elaborar una propuesta de enseñanza para el triángulo 
inscrito que favorezca el aprendizaje significativo del triángulo y sus elementos, a partir de la 
interacción con los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA).  
Es importante anotar que además del material virtual de apoyo se han realizado con 
los estudiantes diferentes actividades guiadas al desarrollo de competencias en el 
componente geométrico –métrico, ya que la enseñanza del tema suele ser más efectiva 
cuando se muestra diversidad de recursos y materiales que permitan explorar la temática 
desde diferentes puntos de vista, tales como: Guías de lectura, talleres y ejercicios de 
aplicación. Además de actividades y recursos de apoyo que favorecen también la 
comprensión (Ver anexo 5). 
  Cabe mencionar que el diseño de este recurso se realiza con base al análisis de los 
resultados arrojados por los instrumentos VARK y el cuestionario de manejo de TIC y Auto-
aprendizaje, que permiten caracterizar al grupo 8-1. 
 
 
 CAPITULO IV 
ANALISIS DE RESULTADOS 
4. APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS Y VALORACIÓN DE 
RESULTADOS 
Utilizando la metodología propuesta desde la Enseñanza para la Comprensión (EPC), se 
valoran los resultados a la luz de los desempeños de comprensión propuestos  y la aplicación 
de los instrumentos diseñados, donde se obtuvieron los resultados que se muestran a 
continuación: 
1. Resultado de cuestionario Estilos de Aprendizaje – VARK: 
2. Resultados Cuestionario Manejo de las TIC y auto – aprendizaje. 
3. Resultado de Actividades de Exploración de saberes previos. 
4. Resultado de Actividades de investigación guiada. 
5. Resultados de las actividades de proyecto final y síntesis. 
4.1. RESULTADO DE CUESTIONARIO ESTILOS DE APRENDIZAJE – VARK. 
Al analizar y tabular los resultados del test VARK, aplicado al grupo Octavo- uno se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 7. Resultados tabulación de cuestionario VARK 
CUESTIONARIO VARK ¿COMO APRENDO MEJOR? 
  CATEGORIA DE OPCIONES 
RESUMEN DE RESULTADOS A B C D 
PREGUNTA 1 8 22 1 3 
PREGUNTA 2 2 5 24 2 
PREGUNTA 3 7 22 3 1 
PREGUNTA 4 5 3 5 22 
PREGUNTA 5 6 6 18 5 
PREGUNTA 6 21 5 5 4 
PREGUNTA 7 17 11 4 1 
PREGUNTA 8 4 7 10 15 
PREGUNTA 9 16 7 8 4 
PREGUNTA 10 3 17 2 14 
PREGUNTA 11 2 9 11 13 
PREGUNTA 12 17 3 7 5 
PREGUNTA 13 9 17 3 6 
PREGUNTA 14 11 7 9 6 
PREGUNTA 15 11 10 8 7 
PREGUNTA 16 12 6 3 16 
Fuente. Elaboración propia basada en Excel 2010. 
Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
Tabla 8. Resultados cuestionario VARK 
TOTAL 
 TOTAL V (VISUAL) 123 
TOTAL A (AUDITIVO) 153 
TOTAL R (LECTURA) 116 
TOTAL K (KINESTESICO) 161 
Fuente. Elaboración propia basada en Excel 2010. 
De la tabla de resultados pude inferirse que 123 veces los alumnos  seleccionaron 
alternativas que implican un estilo de aprendizaje es visual, además 153 veces los 
estudiantes se identificaron con alternativas que implican estilos de aprendizaje auditivo, 116 
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veces con alternativas involucran el estilo de aprendizaje de lectura y 161 alternativas que 
comprenden estilos de aprendizaje kinestésico. 
Figura  30. ¿Cómo aprendo mejor? 
 
Fuente. Elaboración propia generada en Excel 2010. 
Puede decirse que en cuanto a estilos de aprendizaje los estudiantes del grupo 8-1, 
prefieren: en primer lugar un estilo Kinestésico (K) con el 29% de los alumnos, en segundo 
lugar un estilo auditivo (A) con un 28%, en tercer lugar un estilo visual con un 22% y por 
ultimo un estilo de lectura con un 21%. Además no se presenta una diferencia muy marcada 
entre cada estilo de aprendizaje por lo cual se demanda actividades en los cuatro aspectos 
del aprendizaje.  
  Esto significa que los recursos diseñados se deben elaborar haciendo énfasis en 
actividades de elaboración y de exploración como actividad central, además debe apoyarse 
cada recurso con una explicación en el aula acerca de la actividad y los propósitos de la 
misma. Los recursos visuales deben estar en mayor cantidad que aquellos recursos de 
lectura, sin embargo no debe omitirse ninguno. Las características del grupo demandan 
recursos variados y experiencias múltiples para reforzar el aprendizaje. 
 
22% 
28% 
21% 
29% 
¿COMO APRENDO MEJOR? 
TOTAL V (VISUAL)
TOTAL A (AUDITIVO)
TOTAL R (LECTURA)
TOTAL K
(KINESTESICO)
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4.2. RESULTADOS CUESTIONARIO MANEJO DE LAS TIC Y AUTO – 
APRENDIZAJE. 
Este cuestionario se realizó mediante la plataforma Moodle y los estudiantes de forma 
anónima enviaron sus respuestas a través de un formulario. Al analizar y tabular los 
resultados del cuestionario sobre uso de las TIC y auto-aprendizaje, aplicado al grupo 8-1 de 
la IE. Horacio Muñoz Suescún se obtuvieron los siguientes resultados: 
4.2.1. La conectividad. 
Las preguntas 1 y 8 son fundamentales para para determinar el grado de conectividad de los 
estudiantes, y las preguntas  15 y 17 muestran cómo se distribuye el tiempo de conexión.  
Figura  31. Resultados test VARK – pregunta 1 
Fuente: Elaboración propia generada en Moodle.  
Figura  32. Resultados test VARK – pregunta 8 
Fuente. Elaboración propia generada en Moodle. 
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Figura  33. Resultados test VARK – pregunta 14 
 
Fuente. Elaboración propia generada en Moodle.  
Figura  34. Resultados test VARK – pregunta 15 
 
Fuente. Elaboración propia generada en Moodle  
Figura  35. Resultados test VARK – pregunta 17 
 
Fuente. Elaboración propia generada en Moodle  
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Puede decirse que respecto a la conectividad el 47.83% de los estudiantes se 
conectan menos de 3 horas a la semana,  los estudiantes se conecta más de 3 horas, el 
34.78% se conecta  entre 4 -12horas/ semana y el 13.04% más de 20 horas a la semana. 
El 43.48% de los estudiantes del grupo afirma conectarse todos los días para realizar 
actividades relacionadas con los estudios, el 30.43% se conecta al menos 3 veces por 
semana, el 13.04% 1 o 2 veces por semana y rara vez o nunca el 8.70% de los alumnos.    
Además el tiempo de conexión semanal, el 52.17% de los alumnos gasta entre el 25 y 
75% del tiempo a realizar actividades que tiene que ver con el estudio. El 47,83% de los 
alumnos gasta menos del 25% del tiempo de conexión semanal, en el uso de redes sociales y 
casi un 30%  de los alumnos, gasta más del 50% del tiempo de conexión semanal al uso de las 
redes sociales. 
El 60,87% de los estudiantes afirma gastar menos de un 10% del tiempo de conexión a 
jugar en el computador, el 27,43% de los alumnos gastan entre 10 y 50% del tiempo de 
conexión a jugar y solo un 4% afirma gastar más del 50% del tiempo en juegos. 
4.2.2. El uso de TIC. 
Las preguntas que indagan sobre el uso de las TIC son: la pregunta 3,  5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 
16,17. 
Figura  36. Resultados test VARK – pregunta 3 
Fuente. Elaboración propia generada en Moodle 
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Figura  37. Resultados test VARK – pregunta 5 
Fuente. Elaboración propia generada en Moodle.  
 
Figura  38. Resultados test VARK – pregunta 9 
Fuente. Elaboración propia generada en Moodle.  
 
Figura  39. Resultados test VARK – pregunta 11 
Fuente. Elaboración propia generada en Moodle.  
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Figura  40. Resultados test VARK – pregunta 12 
 
Fuente. Elaboración propia generada en Moodle.  
Figura  41. Resultados test VARK – pregunta 16 
Fuente. Elaboración propia generada en Moodle.  
 
Respecto al uso de TIC, puede afirmarse que el 69,57% de los estudiantes manifiesta 
estar familiarizado con el entorno de Windows, 4.35% con el SO Mac, 21,74% con Android y 
un 0% con Linux. Además el 36% los estudiantes utiliza computadores portátiles y solo el 
18,18% utiliza computadoras de escritorio. 
El 65,22% de los estudiantes utilizan el computador con igual o mayor frecuencia que 
durante el año anterior y solo un 30% afirma utilizar el computador con menor frecuencia 
que el año anterior. 
El 82,61% de los estudiantes afirma tener una o dos cuentas de correo electrónico, y 
69,57% afirma que su cuenta principal está en Hotmail, y el 17,39% de los alumnos en Gmail. 
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El 90,48% manifiesta que sus principales actividades en redes sociales están en Facebook, en 
segundo lugar con otras redes en un 23%, en Instagram con un 14% aproximadamente y en 
igual proporción Skype y twitter con un 4,76%. 
4.2.3. Los medios y recursos disponibles. 
Las preguntas que indagan sobre los medios y recursos disponibles de los estudiantes son: la 
pregunta 2, 4, 6, 7, 8 y 10. 
Figura  42. Resultados test VARK – pregunta 2 
Fuente. Elaboración propia generada en Moodle.  
 
Figura  43. Resultados test VARK – pregunta 4 
Fuente. Elaboración propia generada en Moodle.  
 
Figura  44. Resultados test VARK – pregunta 6 
Fuente. Elaboración propia generada en Moodle.  
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Figura  45. Resultados test VARK – pregunta 7 
Fuente. Elaboración propia generada en Moodle.  
 
Figura  46. Resultados test VARK – pregunta 10 
Fuente. Elaboración propia generada en Moodle.  
 
Según los resultados gráficos respecto a los medios y recursos disponibles, puede 
decirse que el 73,91% de los estudiantes del grado octavo uno manifiestan tener su propio 
computador personal  y además el 69, 57% manifiesta tener acceso al internet desde el pc, 
Tablet o dispositivo móvil. El 61,11% de los estudiantes manifiestan que poseen cámara 
digital, el 22,22% tienen unidad de DVD y escáner, el 33,33% tiene impresora, el 16% tiene 
quemador de CD, y un 5,56% tienen Pen drive y unidad A en igual proporción. 
El 78,26% de los estudiantes manifiestan que el lugar más frecuente en el cual utilizan 
el computador es en su propia casa, y en igual proporción 8,7% en el colegio y en un 
cibercafé. Además 52,17% manifiestan comenzar el uso del internet en el hogar, y en 
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segundo lugar en el colegio con un 17,39%, y en igual proporción 13,04% en casa de un 
familiar y de un amigo. 
Destaca en los resultados el valor en el hogar del uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC), además del importante papel de la institución 
educativa para promover un uso adecuado de estos recursos en los jóvenes.   
4.2.4. El grado de importancia para el área. 
Las preguntas que indagan sobre el grado de importancia de las TIC y la conectividad e para 
el área de matemáticas y geometría son: la pregunta 9, 19, 20, 21 y 22. 
 
Figura  47. Resultados test VARK – pregunta 9 
Fuente. Elaboración propia generada en Moodle.  
 
Figura  48. Resultados test VARK – pregunta 19 
Fuente. Elaboración propia generada en Moodle.  
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Figura  49. Resultados test VARK – pregunta 21 
Fuente. Elaboración propia generada en Moodle.  
 
Figura  50. Resultados test VARK – pregunta 20 
Fuente. Elaboración propia generada en Moodle.  
 
Figura  51. Resultados test VARK – pregunta 22 
Fuente. Elaboración propia generada en Moodle.  
 
Respecto a los resultados gráficos arrojado para medir el grado de importancia para el 
área  puede afirmarse que el 69,22% de los alumnos manifiestan que utilizan el computador 
con igual o mayor frecuencia que años anteriores, además el 17,39% utiliza casi siempre el 
computador para hacer consultas sobre las asignaturas que cursa, el 26,09% algunas veces y 
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el 47,83% de los alumnos manifiesta utilizarlo pocas veces o nunca. Esto puede interpretarse 
que aun con los recursos tecnológicos y de conectividad disponibles, los estudiantes aún no 
saben sacar provecho de estas herramientas digitales en cuanto a sus potencialidades 
académicas. 
Además el 77,27%  de los estudiantes del curso considera el computador un recurso 
importante en primer lugar para el estudio de las matemáticas, en segundo lugar para el área 
de tecnología, en tercer lugar para las áreas de ciencias naturales e inglés en igual proporción 
(54,55%), educación física, Educación artística, castellano y educación religiosa, 
respectivamente, lo cual deja de manifiesto la que estudiantes ven un grado de afinidad de 
las matemáticas a la tecnología y por tanto abre una nueva perspectiva en el aprendizaje del 
área.    
El 52, 17% de los alumnos manifiesta que utiliza páginas de consulta en matemáticas 
para apoyar los temas vistos en clase, este resultado se interpreta desde el uso de la 
plataforma por parte de los alumnos en el área de matemáticas y geometría durante el 
presente año. En cuanto a si considera Internet como un recurso importante para los 
estudios los resultados se vieron alterados por inconvenientes en las alternativas de 
selección. 
4.2.5. Las preferencias en el uso de TIC. 
Las preguntas que indagan sobre las preferencias de los estudiantes son: la pregunta 7, 12, 
16, 18, 21. 
Figura  52. Resultados test VARK – pregunta 16 
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Fuente. Elaboración propia generada en Moodle.  
Figura  53. Resultados test VARK – pregunta 18 
Fuente. Elaboración propia generada en Moodle.  
 
Respecto a las preferencias en el uso de TIC los resultados gráficos, permiten afirmar 
que el 90,48% manifiesta preferencia por el uso del Facebook y el 23,81% interés por otras 
redes sociales, sin embargo solo 4,76% manifiesta utilizar el twitter lo cual abre una 
oportunidad para el uso de las redes sociales dentro de los recursos diseñados para el 
aprendizaje, además manifiesta la necesidad de participación y de interacción entre los 
alumnos, lo que posiblemente evidencia la práctica del “Hanging out”, en la necesidad de 
generar espacios de encuentro para la interacción social de los estudiantes (Ver marco 
tecnológico página 55). 
Si bien según los resultados menos del 10% de los alumnos suelen jugar en el 
internet, el 40,91% de los alumnos prefieren juegos de competencias o  rapidez   en igual 
proporción, seguido de juegos de destrezas y todas las demás alternativas con un 18,18%, y 
por ultimo juegos de acertijos y lógica, esto demuestra que los alumnos no han estado en 
contacto con materiales de interés que permitan explorar tales aspectos.   
  
4.2.6. El auto-aprendizaje 
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Las preguntas que indagan sobre el Auto-aprendizaje de los estudiantes son: la pregunta 1, 4, 
7, 8, 9, 13, 19. 
Figura  54. Resultados test VARK – pregunta 1 
Fuente. Elaboración propia generada en Moodle.  
 
Figura  55. Resultados test VARK – pregunta 7 
Fuente. Elaboración propia generada en Moodle.  
 
Figura  56. Resultados test VARK – pregunta 8 
 
Fuente. Elaboración propia generada en Moodle.  
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Figura  57. Resultados test VARK – pregunta 13 
 
Fuente. Elaboración propia generada en Moodle. 
 
Figura  58. Resultados test VARK – pregunta 19 
Fuente. Elaboración propia generada en Moodle.  
Según los resultados los estudiantes suelen acceder a internet diariamente en un 
43,48%, pero menos de 3 horas por semana en un 43,47% es decir algunos alumnos ingresan 
por lapsos de cortos de tiempo, el 34,78%  ingresan entre 4 y 12 horas por semana y más de 
20 horas semana en un 13,04%. Lo cual posiblemente evidencia que muchos alumnos suelen 
sub-utilizar la internet bajo el paradigma del “Missing around”, es decir dar una vuelta al 
Internet para observar solo novedades e intereses de un instante. Sin embargo casi el 50% de 
los estudiantes suelen permanecer más tiempo en la red, esto supone un mayor potencial 
para el Auto-aprendizaje, más aun cuando un 43,48% de los alumnos suelen utilizar 
búsquedas relacionadas con las asignaturas que cursa. 
  Además el 52,17% de los estudiantes suele gastar entre el 25 y 75% del tiempo en 
actividades relacionadas con sus estudios, esto puede interpretarse desde el control que 
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ejerce la familia respecto del uso de internet. Esto genera más oportunidades de auto-
aprendizaje y mayor aprovechamiento del tiempo de conectividad.  
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4.3. RESULTADOS DE EJERCICIOS DE EXPLORACIÓN DE SABERES 
PREVIOS 
Se valoran los resultados de las actividades de Exploración y saberes previos respecto a los 
siguientes desempeños de compresión planteados: 
1. Los estudiantes comprenderán las principales características de los triángulos y sus 
diferencias, como resultado de la interacción, observación y comparación con 
diferentes figuras geométricas. 
2. Los estudiantes desarrollan comprensión sobre las características del triángulo 
rectángulo y la circunferencia  y las relaciones existentes entre sus elementos, a partir 
de la exploración en el triángulo inscrito. 
Lo cual se logra a partir de las siguientes actividades disponibles en la plataforma 
Moodle y algunas desarrolladas en la página www.educaplay.com: 
Actividad #1: Caracteristicas de los poliedros 
Figura  59. Actividad 1 – características de los poliedros 
 
Fuente. Elaboracion propia basada en www.educaplay.org  
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Consiste en identificar planos de poliedros según sus caracteristicas geometricas, esta 
actividad busca ademas mostrar figuras geometricas como componentes estructurales de 
otras figuras. Ejercicio desarrollado a traves de www.Educaplay.com. 
Figura  60. Implementación de la actvidad 1 
 
Fuente. Elaboracion propia  
Figura  61.  Actividad #2: Anagrama conceptos geometricos 
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Fuente. Elaboracion propia basada en www.educaplay.com  
Los anagramas y acrosticos son actividades de exploracion de saberes previos que 
sirven para identificar propiedades de los poliedros regulares. Los estudiantes reconocen 
conceptos y sus caracteristicas.  
Figura 62. Implementacion anagramas de conceptos geometricos 
 
Fuente. Elaboracion propia  
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Actividad #3: Figura  62. Anagrama de polígonos 
 
Fuente. Elaboracion propia basada en www.educaplay.com  
  Los estudiantes realizan esta actividad de saberes previos acerca de los poligono y sus 
caracteristicas se hace enfasis en los triángulos y cuadrilateros. Los estudiantes reconocen 
algunos conceptos y realizan las actividades buscando una mayor puntuación en menos 
tiempo.  
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Figura  63. Implementación de anagramas de polígonos 
 
Fuente. Elaboracion propia  
Actividad #4: Figura  64. Elementos del triángulo rectángulo 
 
Fuente. Elaboracion propia disponible en www.educaplay.org  
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Esta actividad busca que el estudiante identifique saberes previos respecto a los lados 
del triángulo rectángulo, los elementos y caracteristicas mas importantes. Recurso disponible 
desde  www.Educaplay.com. 
Actividad #5 - Anagrama del triángulo rectángulo: Los anagramas son actividades 
entretenidas que buscan que el estudiante manifieste saberes previos acerca del triángulo 
rectángulo. 
Figura  65. Anagrama del triángulo rectángulo
 
Fuente. Elaboracion propia       Tabla 9. Anagrama del triángulo rectángulo 
Horizontales Verticales 
1.  
2. .  
3. es al ángulo que mide 90° 4. son aquellos ángulos que miden más de 
cero grados y menos de 90° 
5. es el lado opuesto al ángulo de 90°.  
Fuente. Elaboracion propia  
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Actividad #6 - Crucigrama conceptos geométricos: Los crucigramas sirven para captar 
la atencion de los alumnos y al mismo tiempo permite indagar acerca de los saberes previos 
de los estudiantes. Los alumnos pueden pedir pistas. 
Figura  66. Crucigrama conceptos geométricos 
 
Fuente. Elaboracion propia basada en Hot potatoes. 
Tabla 10. Sopa de letras conceptos geométricos 
Horizontales Verticales 
1. Ángulos agudos 2. Ángulo recto 
3. Hipotenusa 4. Cateto dos 
5. Cateto uno  
Fuente. Elaboracion propia. 
Encuentra el concepto geometrico correspondiente en el crucigrama. 
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Actividad #7 - Crucigrama cuerpos geométricos: El desarrollo de estas actividades 
resulta muy entretenido para los estudiantes del grupo, se observa que los estudiantes 
reconocen diferentes conceptos geométricos y establecen clasificaciones y comparaciones 
adecuadas respecto de las figuras geométricas presentadas. Se ven motivados a realizarlas 
con mayor rapidez para obtener un mayor valor en el método de puntuación creado en cada 
la actividad.  
Figura  67. Crucigrama cuerpos geométricos 
 
Fuente. Elaboración propia generado en el programa Hot Potatoes. 
Tabla 11. Crucigrama cuerpos geométricos 
PALABRAS 
1. Esfera 
 
2. prisma 
 
3. barril 
 
4. cono 5. cono 6. cilindro 
7. tetraedro 8. icosaedro 9. ortoedro 
10. pirámide 11. pirámide 12. dodecaedro 
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Todos los estudiantes realizan las actividades de exploración de saberes previos, con 
ellos deben realizar actividades de construcción individual y colectiva, se aprecia un nivel 
adecuado de conceptualización en las pruebas realizadas, los alumnos reconocen los 
elementos del triángulo y su clasificación, según ángulos y lados además de las  
características generales del triángulo rectángulo, como condición para realizar las 
actividades de conceptualización.  
Actividad 8 - Glosario de Términos geométricos: Si bien los estudiantes desarrollan un 
glosario geométrico para términos y conceptos relacionados con el área, actualmente este 
proyecto continúa renovándose ya que los alumnos han apropiado nuevos conceptos que 
requieren tenerse en cuenta, para la actualización permanente y que sirva de consulta e 
insumo para sus compañeros. 
Figura  68. Glosario de términos geométricos 
 
Fuente. Elaboracion propia basada en Moodle 
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Actividad 9 - Foros de discusión poliedros en la ciudad: Respecto de las actividades de 
participación en foros, en el tema de poliedros en la ciudad, se observa una acogida en el 
grupo sin embargo algunos alumnos aun no diferencian apropiadamente las características 
de los poliedros respecto de otros cuerpos geométricos como los cilindros, y suelen 
confundir sus clasificaciones. Sin embargo la mayoría de estudiantes reconocen las figuras 
geométricas que componen los poliedros y reconocen la importancia del triángulo como 
unidad estructural de otras formas y figuras geométricas.  
Figura  69. Foros de discusión geometría en la ciudad
Fuente. Elaboración propia, imagen disponible en www.google.com 
  También se observa que algunos alumnos no participaron por que no conocen bien la 
forma de participar en foros, con lo cual se observa la necesidad de reforzar este aspecto las 
formas de participación en este recurso digital. 
4.4. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN GUIADA. 
Se valoran los resultados respecto a los siguientes desempeños de compresión planteados: 
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1. Los estudiantes comprenderán las principales características de los triángulos y sus 
diferencias, como resultado de la interacción, observación y comparación con 
diferentes figuras geométricas. 
2. Los estudiantes desarrollan comprensión sobre las características del triángulo 
rectángulo y la circunferencia  y las relaciones existentes entre sus elementos, a partir 
de la exploración en el triángulo inscrito. 
 
Lo cual se logra a partir de las siguientes actividades: 
Actividad#1: Los estudiantes realizan diferentes ejercicios de apareamiento de 
conceptos referentes a los cuerpos geométricos, los cuales se componen de figuras 
geométricas como el triángulo, el cuadrado y el pentágono. 
Figura  70. Asociación de conceptos cuerpos geométricos 
 
Fuente. Elaboracion propia disponible en www.educaplay.com 
Sobre este ejercicio se observa que los estudiantes relacionan las figuras según el 
número de caras, la  mayoría reconoce el hexaedro cono una figura de 6 caras y el octaedro 
como una figura de 8 caras y el tetraedro como una figura de 4 caras, pero no es tan claro 
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cuando relacionan el icosaedro y el dodecaedro. Algunos alumnos confundían el tetraedro 
con la pirámide y otros aun no reconocían el hexaedro como un prisma.  
En las actividades de apareamiento en cuanto a conceptos y definiciones resulta una 
actividad sencilla para la mayoría de estudiantes, sin embargo algunos requieren más tiempo 
para desarrollarla correctamente, cabe resaltar en este punto que esta actividad debe 
realizarse correctamente para pasar a la siguiente. 
Figura  71. Ejercicio de apareamiento de conceptos geométricos 
 
Fuente. Elaboracion propia basada en Moodle. 
Figura  72. Ejercicio de apareamiento de conceptos geométricos 
 
Fuente. Elaboracion propia basada en Moodle. 
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Actividad #2: Los estudiantes exploran el material tipo wiki que ofrece información 
detallada sobre las clasificaciones de los triángulos y además videos e imágenes relacionados. 
Realizan cuestionarios acerca del tema y resúmenes ilustrativos acerca de los videos. Se 
observa un buen nivel de atención a lo expuesto en ellos, ya que diseñan preguntas 
pertinentes sobre el tema.  
Respecto a la información contenida en la wiki, si bien los estudiantes pueden 
modificar, agregar o aclarar la información disponible en ella, no se han realizado 
modificaciones ni realizado aportes en tal sentido, lo cual indica que por ahora, este recurso 
representa un material principalmente de consulta para los estudiantes. 
Actividad #3: Los estudiantes deben desarrollar una situación problema “la alfombra 
de Randi” allí deben identificar las figuras geométricas brindar explicaciones acerca de los 
conceptos de cuadrilátero, triángulo, rectángulo y sus relacionar las figuras. 
Situación Problema: “LA CURIOSA ALFOMBRA DE RANDI” 
Randi, un mago famoso conocido en todo el mundo, tiene una alfombra de 13 por 13 
decímetros, y la quiere transformar en otra de 8 por 21. Para ello, Randi llevó su alfombra a 
Omar, un especialista. 
- RANDI: Omar, amigo mío, quiero que cortes esta alfombra en cuatro piezas, y luego 
montes con ella una alfombra rectangular de 8 por 21 decímetros. 
- OMAR: Lo lamento, señor Randi. Es usted un gran mago, pero no anda bien de 
aritmética. 13 por 13 son 169, mientras que 8 por 21 son 168.  No podrá ser… 
- RANDI: Querido Omar, el gran Randi jamás se equivoca. Ten la bondad de cortar la 
alfombra en cuatro piezas como éstas: 
-  
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Figura  73. La alfombra de Randi 
 
Fuente: La curiosa alfombra de Randy imagen disponible en www.slideshare.net  
Responda a las preguntas: 
1. Identifique cada una de las figuras geométricas que se describen en la imagen. 
2. Determine para cada una de las piezas el área de la figura, según el problema. 
3. Recorte en hojas de papel cuadriculado las figuras para crear una representación de 
la alfombra y encuentre una solución para la alfombra de “Randi”. 
4. Como cambia el perímetro de la figura construida respecto de la primera que tenía la 
alfombra. ¿A qué se debe tales cambios? 
5. ¿Como se explica el cambio en el área de la figura construida respecto de la que había 
inicialmente? 
  Al realizar este ejercicio se observó que inicialmente algunos estudiantes 
confundieron los conceptos de área y perímetro, sin embargo durante el ejercicio al 
confrontar los resultados con los compañeros cayeron en cuenta de su error, la mayoría 
identificaron correctamente las figuras geométricas y encontraron características que les 
permitieron determinar el área de cada figura, además establecieron semejanzas y 
correspondencias entre los lados de las figuras geométricas. 
 Actividad #4: Los estudiantes deben subir a un foro denominado “La geometría en mi 
ciudad” fotografías de su entorno donde se observen diferentes tipos de triángulos  y otras 
figuras geométricas. Este foro con el fin de fomentar la participación y para que los 
estudiantes relacionen las figuras geométricas con su entorno en el colegio, el barrio, la casa 
o en lugares de la ciudad. Solo 8 estudiantes no participaron de la actividad, se registra 2 
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alumnos que no establecen diferencias entre los poliedros y el cilindro, de acuerdo a sus 
comentarios y la descripción de las imágenes que ellos muestran en el foro. 
  Actividad #5: Los estudiantes reciben un Objeto Virtual de Aprendizaje que contiene los 
principales teoremas geométricos, para el desarrollo del triángulo inscrito. Se observa que 
los estudiantes reconocen el teorema de Pitágoras desde su descripción gráfica, más no en la 
aplicación del teorema a situaciones geométricas aplicadas al triángulo rectángulo, ni a 
problemas métricos aplicados al mismo. Se realizan ejercicios adicionales a través de talleres 
y guías de apoyo por equipos para lograr una mejor apropiación del contenido (ver anexo 6). 
  Actividad #6: Los estudiantes reciben en la plataforma Moodle videos y presentaciones 
sobre los elementos del triángulo y su representación gráfica y desarrollan por parejas un 
mapa conceptual sobre estos términos, y una socialización. Se observa apropiación de 
conceptos en cuanto a líneas y puntos del triángulo, establecen conexión con el teorema de 
Pitágoras trabajado anteriormente mediante fórmula. 
  Actividad #7: Los estudiantes deben realizar una investigación profunda acerca de las 
generalidades del círculo y del valor de pi, y su relación con los elementos de la 
circunferencia, así como un cuestionario de preguntas sobre el valor ¶ en la plataforma. Se 
expone mediante carteleras en un ejercicio de asociación de elementos del círculo y su 
definición, se observa que los estudiantes reconocen algunos conceptos e intercambian 
apreciaciones sobre otros. 
4.5. RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE PROYECTO FINAL Y SÍNTESIS. 
Se valoran los resultados de las actividades de proyecto final y síntesis, según los siguientes 
desempeños de compresión planteados: 
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1. Los estudiantes comprenderán las principales características de los triángulos y sus 
diferencias, como resultado de la interacción, observación y comparación con 
diferentes figuras geométricas. 
2. Los estudiantes desarrollan comprensión sobre las características del triángulo 
rectángulo y la circunferencia  y las relaciones existentes entre sus elementos, a partir 
de la exploración en el triángulo inscrito. 
Lo cual se logra a partir de las siguientes actividades: 
  Actividad #1. Los estudiantes realizan un mapa conceptual sobre los diferentes tipos 
de triángulos y lo socializan a sus compañeros, y responden a las preguntas de la 
evaluación por competencias diseñada, los resultados fueron los siguientes (Ver Anexo 
4). 
Figura  74. Resultados valoración de conceptos geométricos 
Fuente. Elaboración propia resultados en Moodle 
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  Este diagrama de barras muestra los resultados de la evaluación final del primer periodo 
realizada bajo la plataforma Moodle, la prueba consta de preguntas de apareamiento y de 
selección múltiple con única respuesta, evaluándose principalmente el grado de 
conceptualización de las actividades realizadas en los estudiantes del grupo 8-1.   Se muestra 
que de los estudiantes que presentaron la prueba solo 2 tuvieron desempeño bajo, además 
los promedios en cuanto al tiempo de la prueba fue de 28 minutos aproximadamente y el 
promedio del puntaje fue en el nivel básico 7,50/10. 
  Cabe destacar sin embargo que el diseño de esta evaluación se hizo de forma que el 
sistema asignara aleatoriamente las preguntas y las alternativas para cada estudiante, 
además la forma de puntuación se realizó mediante la puntuación más alta y en un número 
máximo de intentos de 3. 
  Respecto a estas actividades los estudiantes elaborar mapas conceptuales sobre líneas y 
puntos del triángulo, exponen mediante carteleras el producto de las investigaciones las 
cuales son orientadas en grupo. Discuten en equipo las principales relaciones que encuentran 
con el triángulo inscrito, los elementos de la circunferencia y la clasificación de triángulos. 
Desarrollan un cuestionario de preguntas al respecto.  Se observa apropiación de los 
estudiantes en el desarrollo de la actividad, además se logra unificar ideas respecto al 
triángulo inscrito, y su relación con otras figuras geométricas. 
Actividad #2: Figura  75. Laboratorio Geogebra - el triángulo inscrito en el semicírculo 
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Fuente. Elaboración propia basada en Geogebra.  
  A partir del Recurso MLS se coloca una representación interactiva del triángulo inscrito, 
el estudiante debe responder las siguientes preguntas, arrastrando los puntos del triángulo 
inscrito en el círculo: 
a. ¿Qué características posee un triángulo inscrito? 
b. ¿Qué elementos tienen el común el triángulo y la circunferencia? 
c. ¿Cuánto miden los ángulos del triángulo y cuál es la suma? 
d. ¿Qué relación existe entre el radio del círculo y la hipotenusa del triángulo? 
e. ¿Qué relación existe entre el radio del círculo y la altura del triángulo? 
f. ¿Cómo se relacionan los catetos del triángulo y el diámetro de la circunferencia? 
g. ¿hacia qué coordenadas debe moverse el vértice del ángulo recto del triángulo para 
formar un triángulo isósceles? 
¿En qué coordenadas debe moverse el vértice del ángulo recto para construir el 
triángulo de mayor perímetro? 
Esta prueba de competencias corresponde a un examen final de periodo planteado 
por las políticas institucionales, dicha prueba se realiza a todos los grupos con el fin de 
identificar el grado de apropiación de competencias de los alumnos, a partir de las 
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actividades desarrolladas en el periodo. Se realiza un análisis comparativo de resultados 
entre los grupos 8-1 y 8-2 de la I.E Horacio Muñoz Suescún 
Figura  76. Resultado de la prueba de competencias 
 
Fuente. Elaboración propia resultados en Excel 2010. 
Los resultados comparativos de las pruebas de competencia realizadas durante el 
periodo, indica que el 90% de los alumnos que tuvieron la experiencia de enseñanza de la 
geometría mediante la metodología utilizada, aprobaron la prueba de competencias; sin 
embargo en el grupo 8-2 solo el 46,67%, superan la prueba de competencias. De la misma 
forma se observa una marcada diferencia entre los resultados de los grupos respecto a los 
desempeños alto y superior, ya que el 63,33% de los alumnos del grupo 8-1 logran ubicarse 
en estos niveles, comparado al 13,3% en el grupo 8-2. 
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Figura  77. Línea de tendencia resultados de la prueba final 
 
Fuente. Elaboración propia gráficos en Excel 2010. 
Respecto a las líneas de tendencias se observa claramente que el promedio del grupo 
8-1 se ubica en un desempeño alto (4,01), mayor al promedio general del grupo 8-2 que se 
ubica en el nivel bajo (2,87) pese a que la prueba se promedia sobre 12 preguntas. Esto 
indica una mejor tendencia respecto a los desempeños de comprensión planteados para este 
periodo, cabe mencionar además que hasta este punto se valoran dos de los tres 
desempeños de comprensión planteados, lo cual garantiza la continuidad de la metodología, 
durante el próximo periodo. 
Tabla 12. Resultados por competencia grupo 8-2 
Competencia Respuestas incorrectas 
Respuestas 
correctas Porcentaje Total 
Razonamiento 56 34 62,22% 90 
Solución de problemas 47 25 65,28% 72 
Comunicativo 40 80 33,33% 120 
Fuente. Elaboración propia resultados en Excel 2010. 
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Tabla 13. Resultados por competencia grupo 8-1 
Competencia Respuestas incorrectas 
Respuestas 
correctas Porcentaje Total 
Razonamiento 35 115 23,33% 150 
Solución de problemas 32 88 26,67% 120 
Comunicativo 14 106 11,67% 120 
Fuente. Elaboración propia resultados en Excel 2010. 
Las principales dificultades en el grupo 8-2 se explican en los resultados arrojados por 
las preguntas de razonamiento (preguntas 5, 7, 8, 12, 13) y resolución de problemas 
(preguntas 6, 9, 10 y 11), donde los estudiantes del grupo 8-2 obtuvieron el mayor 
porcentaje de respuestas erróneas registrando 62,2% y 65,27% respectivamente entre 
quienes no aprobaron la prueba, lo cual demuestra falencias para establecer relaciones de 
conceptos geométricos, lo que se traducen en dificultades para aplicarlas a contextos y 
situaciones problemas específicos. Una situación diferente se demuestra en los resultados 
del grupo 8-1, donde el 23,34% de los estudiantes presentaron respuestas incorrectas en el 
nivel de razonamiento y aproximadamente el 26,7% presentaron alguna respuesta incorrecta 
en las competencia de resolución de problemas; en este caso se muestra que los resultados 
estuvieron favorecidos por la práctica de enseñanza llevada a cabo utilizando los recursos 
digitales, especialmente para establecer relaciones conceptuales, para el desarrollo del 
triángulo inscrito. 
Respecto a los resultados arrojados en la competencia comunicativa se observa que 
los estudiantes del grupo 8-2 tuvieron una mayor proporción de respuestas erradas (33,4%) 
comparado con el grupo 8-1 con el 11,7% aproximadamente, lo cual indica que si bien en el 
grupo 8-2 algunos estudiantes identifican ciertos conceptos geométricos gráficamente, casi 
la tercera parte de ellos muestran falencias para identificar apropiadamente los elementos 
del triángulo y/o la circunferencia. Si bien los porcentajes arrojan mejores resultados 
comparativos en el grupo 8-1 respecto al grupo 8-2, surgen oportunidades de mejora para 
realizar ajustes en la metodología que generen una mejor comprensión de conceptos al nivel 
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de resolución de problemas, ya que desde la caracterización del grupo pueden 
complementarse actividades tendientes a la construcción individual de situaciones problema 
que favorezcan el aprendizaje desde proyectos integrativos. 
  Respecto a los desempeños de comprensión planteados se puede afirmar que los 
estudiantes del grupo octavo uno lograron comprensión respecto a las principales 
características de los triángulos y sus diferencias en la interacción con otras figuras 
geométricas, además de las particularidades del triángulo rectángulo y su relación con los 
elementos de la circunferencia en el triángulo inscrito.  
 
 
 
 CAPITULO V 
CONCLUSIONES 
5. Conclusiones  y recomendaciones 
 A la luz de los objetivos planteados en el proyecto de investigación se plantean las siguientes 
conclusiones: 
1. Si bien en la I.E Horacio Muñoz Suescún apenas se está incursionando en el uso de TIC 
como herramienta de enseñanza, este proyecto constituye un primer acercamiento en el uso 
de tecnologías digitales destinadas a favorecer el aprendizaje de los estudiantes, por lo tanto 
el desarrollo de éste proyecto resulta significativo toda vez que representa una innovación de 
los procesos pedagógicos y didácticos en la enseñanza para lograr integrar desde la 
comprensión metas de desempeños y competencias medibles, adecuadas a la realidad 
institucional y académicas de los estudiantes. Además es importante resaltar las 
posibilidades educativas que como estrategia de enseñanza trae el proyecto de investigación 
de cara a los proyectos tecnológicos que se promueven desde el uso de Tablet y otros 
proyectos educativos institucionales. 
También ésta propuesta es significativa, en cuanto logra maximizar el uso de los recursos 
tecnológicos con que cuenta la institución educativa y además parte de un análisis de las 
condiciones contextuales de los estudiantes respecto al uso de TIC y de un diagnóstico de sus 
necesidades de aprendizaje, lo cual lo hace accesible al contexto de los estudiantes de grado 
octavo. 
 
2. Mediante el desarrollo del proyecto de investigación, se demuestra que es posible 
crear materiales didácticos potencialmente significativos, mediante el uso de herramientas 
tecnológicas basadas en objetos virtuales (OVA), que promuevan el aprendizaje en áreas de 
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matemáticas y geometría para alcanzar desempeños y competencias específicas. Además 
mediante una plataforma virtual se logra superar muchas de las limitantes que trae la 
representación gráfica de la geometría en el tablero, con lo cual es posible transformar la 
enseñanza expositiva en interactiva, a partir de situaciones problema y recursos digitales que 
faciliten la exploración y el aprendizaje por descubrimiento. No obstante, es importante 
reconocer que estos recursos deben estar en constante transformación para lograr generar 
diversidad de experiencias que faciliten el aprendizaje.  
 
3. A través de este proyecto fue posible promover el desarrollo del pensamiento 
geométrico – métrico, desde el uso de recursos digitales como el Geogebra, con el cual los 
estudiantes interactúan en un laboratorio geométrico virtual, que mediante actividades 
guiadas se convierte en una alternativa de aprendizaje significativa, adecuada a las 
necesidades educativas de los estudiantes de grado octavo. Dada las características del 
grupo, es evidente que esta actividad puede nutrirse con múltiples recursos que promuevan 
una mayor comprensión.  
 
4. Una de las bondades de este proyecto es logar integrar desde la enseñanza para la 
comprensión (EPC), una propuesta que permita medir objetivamente el aprendizaje de los 
estudiantes de grado octavo a través de la evaluación por competencias, esto fue posible 
mediante el desarrollo de desempeños de comprensión específicos en el área de geometría, 
los cuales contienen las competencias establecidas desde los lineamientos curriculares de 
matemáticas. La posibilidad de integrar esta herramienta desde a la plataforma Moodle es 
un aporte que favorece la evaluación para medir el aprendizaje mediante criterios claros y 
concretos para los estudiantes. Cabe mencionar en este punto que al momento de utilizar la 
plataforma con otros grupos deben adaptarse los criterios de comprensión según las 
necesidades educativas de los alumnos, por lo tanto es importante construir colectivamente 
los criterios a valorar. 
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ANEXOS 
ANEXO 1. INSTRUMENTOS CUESTIONARIO Y TEST VARK
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ANEXO 2. INSTRUMENTO CUESTIONARIO USO TICS Y AUTO-APRENDIZAJE
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ANEXO 3. ACTIVIDADES DESARROLLO DE CONCEPTOS GEOMETRICOS 
PIAGET. 
Actividades topológicas: clasificación de figuras geométricas 
Se recorta las figuras en cartulina, como se muestra en la imagen. Pedir a los alumnos que 
seleccionen una forma al azar y después encuentre otras formas que sean parecidas a la 
primera en algún aspecto.  
Si se pide formar un subconjunto de figuras cada vez se evita el problema de intentar poner 
cada forma en una categoría. Los estudiantes deben describir qué rasgo tienen las formas 
para considerarlas similares, bien oralmente o por escrito. Pedir finalmente que dibujen una 
nueva forma que se ajuste a la categoría y explicar por qué es de esa clase. 
Figura  78. Actividades topológicas 
   
Fuente: Didáctica de las matemáticas para maestros. (Godino, 2004, págs. 302,303) 
Actividades proyectivas se realiza una actividad de clasificación de solidos geométricos: 
Según sus características físicas tales como:  
1. Selecciona la figura que tiene ocho caras triangulares o Tiene una cara cuadrada y 4 
caras triangulares. 
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Figura  79. Actividades proyectivas 
 
Fuente: Didáctica de las matemáticas para maestros (Godino, 2004, pág. 309). 
a. ¿A qué figura corresponde la primera construcción? 
b. ¿A qué figura corresponde la segunda construcción? 
c. ¿A qué figura corresponde la tercera construcción? 
2. Eligiendo como sólido la pirámide regular de base cuadrada, es decir formada por un 
cuadrado y cuatro triángulos equiláteros, realiza el mayor número posible de 
patrones en que se puede representar dicha pirámide (al menos 4), en hojas 
cuadriculadas. Se tendrán por ejemplo los siguientes figuras: 
 
Fuente: Didáctica de las matemáticas para maestros. Juan D. Godino. 
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ANEXO 4. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EL TRIÁNGULO INSCRITO. 
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ANEXO 5. TALLER DE APOYO DE POLIEDROS. 
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ANEXO 6. CUESTIONARIO DE CONCEPTUALIZACION 
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